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La investigación tuvo la finalidad de determinar el efecto de los indicadores 
financieros en la gestión financiera de la empresa Promotora los Olivos SAC. Además de 
identificar la situación problemática de la empresa. 
 
Para la elaboración de la investigación se empleó el diseño no experimental 
descriptivo, ya que se estudió y se explicó cada una de las variables, con un enfoque 
cuantitativo para demostrar con cifras y porcentajes el efecto de los indicadores 
financieros. para la recolección de información se aplicó la técnica de la encuesta cuyo 
instrumento fue un cuestionario y el análisis de los Estados Financieros, la población 
conformada por 74 personas y la muestra conformada por el personal del área contable y 
financiero. 
 
Como resultado de la investigación, el 57% del personal evaluado tiene un 
adecuado conocimiento e interpretación de los indicadores financieros, sin embargo, es 
un porcentaje muy alto el personal que no interpreta de manera adecuada esta herramienta 
financiera, por ello, al realizar el análisis de los indicadores financieros (Anexo 6) se 
obtuvo que en el periodo 2017 la empresa afronta problemas de liquidez, gestión y 
solvencia y en el periodo 2018 afronta problemas de gestión y rentabilidad. De ello se 
concluye que el análisis e interpretación de los indicadores financieros tiene efecto sobre 
la gestión financiera, ya que esta herramienta permitirá identificar y diagnosticar las 
deficiencias de la entidad, que permitirán tomar oportunas y mejores decisiones de 
inversión y financiación, además permitirá identificar un equilibrio adecuado entre 






The research was aimed at determining the effect of financial indicators on the financial 
management of the company Promotora los Olivos SAC. In addition to identifying the 
problematic situation of the company.  
 
Descriptive non-experimental design was used for the development of research, as each 
of the variables was studied and explained, with a quantitative approach to demonstrate 
with figures and percentages the effect of financial indicators. for the collection of 
information the survey technique was applied whose instrument was a questionnaire and 
the analysis of the Financial Statements, the population of 74 people and the sample made 
up of the staff of the accounting and financial area.  
 
As a result of the investigation, 57% of the staff evaluated have adequate knowledge and 
interpretation of the financial indicators, however, it is a very high percentage of the staff 
who do not properly interpret this financial tool, so when performing the analysis of the 
financial indicators (Annex 6) it was obtained that in the period 2017 the company faces 
liquidity problems, management and solvency and in 2018 faces management and 
profitability problems. It follows that the analysis and interpretation of financial 
indicators has an effect on financial management, as this tool will allow to identify and 
diagnose the shortcomings of the entity, which will allow to make timely and better 
investment and financing decisions, in addition will allow to identify an adequate balance 







El análisis de los Estados Financieros es necesario y fundamental para tener una 
óptima gestión financiera, este análisis se realiza mediante herramientas financieras, los 
cuales son indicadores que permiten conocer la realidad financiera y económica de las 
empresas, el análisis de estos indicadores es imprescindible ya que permite identificar la 
gestión de los activos. Operar bajo niveles óptimos de liquidez es cumplir con el objetivo 
de corto plazo de las empresas, ya que sin este las empresas no podrían realizar sus 
actividades operacionales eficientemente, por otro lado, el objetivo de largo plazo de las 
empresas es generar rentabilidad a través del uso óptimo de sus activos y de decisiones 
adecuadas de inversión y financiación. 
 
Las empresas son constituidas para generar utilidades (rentabilidad) pero a corto 
plazo es generar suficiente liquidez para poder hacer frente a las obligaciones contraídas 
con sus colaboradores y terceros, las herramientas financieras permiten conocer si las 
empresas son rentables o no, y permite identificar la fuente del mismo, estas herramientas 
hacen el uso cambiando del Estado de situación financiera y del estado de resulta integral, 
estos indicadores responden, si las empresas son capaces de gestionan de manera óptima 
los recurso propios y de terceros, lo que se resume en generar suficiente utilidad.  
 
Las herramientas financieras en combinación con las políticas contables y 
controles internos son herramientas que proporcionar una ventaja, aporta un grado 
adicional de seguridad, gestión y salvaguardar activos, si estos son adecuados y eficientes 
permiten una mejor gestión financiera. Por ello se analizará los Estados financieros de los 
dos últimos periodos, las políticas y controles internos que tienen efectos en la gestión 
financiera de la empresa. 
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La investigación está estructurada de la siguiente manera: 
 
El capítulo I: Planteamiento del problema, está compuesto por la problemática 
descrita a través del diagnóstico, pronóstico y el control del pronóstico, lo que permitió 
conocer la situación real en la que se encuentra la empresa, de donde se expusieron los 
problemas y se determinaron los objetivos de la investigación al cual se pretende dar 
solución, de ahí se identificaron los indicadores de logro de los objetivos, se presenta las 
causas y razones que justifican la investigación además de la importancia que tiene este 
estudio por ser parte fundamental en toda organización,  
 
El capítulo II: Marco teórico, está compuesto por los sucesos y hechos 
preliminares a la investigación, se detalla la fundamentación del tema, el cual se sustenta 
con las bases teóricas de los indicadores financieros, la gestión financiera y la 
conceptualización de términos que facilitan la comprensión de la investigación.  
 
El capítulo III: Metodología, se presenta la metodología que permitió ordenar la 
investigación coherentemente que consistió en determinar el diseño de la investigación 
no experimental – descriptivo, se especifica el instrumento de recolección de datos  y los 
métodos para el desarrollo de la investigación que permitirán contrastar los objetivos, se 
empleó la técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario que se realizó al 
personal con relación directa a los distintos indicadores financieros.  
 
El capítulo IV: Resultados, obtenidos en las entrevistas con los colaboradores de 
la entidad, se presenta la prueba de la hipótesis y son mostrados e interpretados en tablas 
y gráficos según el objetivo general y los objetivos específicos, y a partir de los resultados 
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logrados se plantea las propuestas que puedan dar solución a la problemática de la entidad. 
Además, se presenta el análisis e interpretación de los Estados Financieros mediante la 
herramienta de indicadores financieros. se detalla la interpretación de los indicadores 
financieros de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad, presentando un antes y después 
de aplicar las recomendaciones, reflejando los efectos en el Estado de Situación 
Financiera y en el Estado de Resultado Integral.  
 
El capítulo V: Discusión, se presenta la base legal y técnica del desarrollo de la 
investigación, mediante leyes y normas que interceden de forma directa e indirecta en la 
problemática de la entidad. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones 
en relación con los objetivos de investigación, además de adjuntar anexos y bibliografía 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad del Problema 
 
Actualmente, el análisis de la información financiera mediante herramientas 
financieras permitan agregar valor a las empresas, siendo fundamental en la gestión 
financiera, el cual tiene como objetivo principal identificar la situación  financiera de 
forma inmediata en un determinado momento y la creación de riqueza para accionistas, 
propietarios y terceros, aumentando la rentabilidad en el menor tiempo posible, a través 
de estas herramientas financieras que facilitan la oportuna y mejor toma de decisiones de 
inversión y financiamiento,  
 
La empresa Promotora los Olivos SAC. Afronta dificultades debido a una 
deficiente gestión financiera, lo que termina ocasionando problemas y atrasos en sus 
obligaciones de corto plazo incluida la planilla mensual, en otras palabras, afronta 
problemas de liquidez, el cual es enmendado con préstamos de entidades financieras 
ocasionando el incrementa de los costos financieros ya que dicho financiamiento es para 
cubrir únicamente deuda, el cual a su vez está mermando las utilidades periodo a periodo, 
por otro lado la empresa carece de políticas y controles internos de inversión, financiación 
y manejo de los gastos mensuales que agravan la situación económica financiera de la 
empresa. 
 
  Al no analizar, planificar y controlar los recursos de la empresa, la organización 
en un futuro podría afrontar problemas de credibilidad y prestigio ante sus proveedores, 
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clientes y entidades financieras a falta de liquidez, entorpeciendo el ciclo de sus 
actividades operacionales, además si la empresa persiste en financiamiento tradicional y 
únicamente para cubrir deuda podría sobre financiarse elevando los costos y gastos 
financieros y en puntos extremos la empresa podría quebrar a falta de políticas, controles 
y estrategias de inversión y financiación, ya que no es ajena a que sus costos y gastos 
sobrepasen sus ingresos. 
 
Para el mejor desarrollo y una buena gestión financieras de la empresa y tomar las 
mejores y oportunas decisiones que permitan optimizar los recursos a la entidad. Se 
recomienda el análisis de los estados financieros a través de herramientas financieras que 
permitan conocer el estatus de la situación económica financiera de la organización, 
 
Es por ello, que es útil y necesario que todas las organizaciones realicen un análisis 
financiero a través de herramientas financieras, lo cual diagnosticará si las empresas 
mantienen un adecuado balance de sus recursos, de esta manera Nava y Marbelis (2009) 
plantean que: 
 
El análisis de los Estados Financieros se caracteriza por ser una operación 
fundamentada en la reclasificación, recopilación, obtención y comparación de 
datos contables, operativos y financieros de una organización, que mediante la 
utilización de técnicas y herramientas adecuadas busca evaluar la posición 
financiera, el desarrollo y los resultados de la actividad empresarial en el presente 
y pasado para obtener las mejores estimaciones para el futuro. (p. 610) 
 
El análisis de la información financiera mediante los indicadores financieros, es 
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una herramienta que permite identificar la situación económica - financiera de las 
empresas en un determinado momento, para el adecuado conocimiento y una mejor toma 
de decisiones, de este modo las empresas están atentos a estos indicadores ya que permite 
conocer información de forma inmediata,  sin embargo la existencia de problemas son 
latentes en la gestión o control de los procedimientos, especialmente en el área de finanzas 
y contabilidad, donde están los conceptos de análisis financiero a través de indicadores 
financieros. 
 
El análisis financiero es un proceso de selección, relación y evaluación. El primer 
paso consiste en seleccionar del total de la información disponible respecto a un 
negocio la que sea más relevante y que afecte las decisiones según las 
circunstancias. El segundo paso es relacionar esta información de tal manera que 
sea más significativa. Por último, deben estudiarse estas relaciones e interpretar 
los resultados. Estos tres pasos son muy importantes; sin embargo, la esencia del 
proceso es la interpretación de los datos obtenidos como resultado de la aplicación 
de las herramientas y técnicas de análisis. (Ochoa G. y Saldívar R. 2012, p. 226). 
  
Las razones financieras son herramientas que permiten analizar e identificar la 
situación financiera actual e histórica de la entidad, con ayuda de esta herramienta se 
interpreta la realidad de la empresa y sobre todo identificar la fuente de la rentabilidad, 
 
De igual importancia, se recomienda implantar políticas y controles internos que 
faciliten y mejoren el flujo de la liquidez, por último, implantar estrategias de 
financiamiento e inversión, buscando alternativas y beneficios entre la base contable y 
tributario. En general es imprescindible y necesario el análisis de los Estados Financieros 
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y el uso de otras herramientas financieras, ya que diagnosticarán la realidad financiera – 
económica de las empresas que permitirán una mejor gestión financiera y la oportuna y 
adecuada toma de decisiones. 
 
1.2 Formulación del Problema de Investigación 
1.2.1 Problema principal 
 
¿Cuál es el efecto de los indicadores financieros en la gestión financiera de la 
empresa de servicios Promotora los Olivos S.A.C. Lima, periodo 2018? 
 
1.2.2 Problemas Secundarios 
 
¿Cuál es el efecto de la liquidez en la gestión financiera de la empresa de servicios 
Promotora los Olivos SAC Lima, periodo 2018? 
 
¿Cuál es el efecto de la rentabilidad en la gestión financiera de la empresa de 
servicios Promotora los Olivos SAC Lima, periodo 2018? 
 
¿Cuál es el efecto de los indicadores de gestión en la gestión financiera de la 
empresa de servicios Promotora los Olivos SAC Lima, periodo 2018? 
 
¿Cuál es el efecto de la solvencia en la gestión financiera de la empresa de 





1.3 Objetivos de la Investigación 
1.3.1 Objetivo General 
 
Determinar cuál es el efecto de los indicadores financieros en la gestión financiera 
de la empresa de servicios Promotora los Olivos S.A.C. Lima, periodo 2018. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos  
 
Determinar cuál es el efecto de la liquidez en la gestión financiera de la empresa 
de servicios Promotora los Olivos SAC, Lima periodo 2018. 
 
Determinar cuál es el efecto de los indicadores de gestión en la gestión financiera 
de la empresa de servicios Promotora los Olivos SAC. Lima, periodos 2018. 
 
Determinar cuál es el efecto de la solvencia en la gestión financiera de la 
empresa de servicios Promotora los Olivos SAC. Lima, periodo 2018. 
 
Determinar cuál es el efecto de la rentabilidad en la gestión financiera de la 








1.4 Justificación e importancia 
 
 
Toda organización es constituida para generar utilidades y satisfacer necesidades 
empresariales y personales, es por ello, que esta investigación pretende dar respuesta al 
tema propuesto, identificando debilidades, deficiencias y errores que tenga la entidad, 
para posteriormente tomar medidas correctivas, con el fin de proponer procedimientos, 
estrategias, controles y políticas adecuadas y óptimas que permita realizar los objetivos 
de la organización y colaboradores de la empresa Promotora los Olivos SAC. 
 
Esta investigación se realizó para proponer alternativas de solución a los 
problemas que afronta la empresa Promotora los Olivos SAC. debido a una deficiente 
gestión financiera, lo que termina ocasionando dificultades en las distintas transacciones 
de la empresa, ya que es imprescindible para el mejor desarrollo y manejo de las 
actividades comerciales de la organización optimizando los recursos de la entidad. 
 
La importancia de esta investigación radica en tomar decisiones bajo el total 
conocimiento e interpretación de los indicadores financieros que proporción una base 
sólida para optar por las mejores decisiones y tener una sana gestión financiera. El análisis 
de las empresas mediante los indicadores financieros siempre será uno de los pilares para 
una gestión financiera saludable, ya que es la base para la interpretación de resultados de 
las transacciones de toda organización, estas herramientas financieras proporcionan 
información sobre la situación real económica financiera de las empresas. La 
investigación tiene un alcance integral, ya que toda organización necesariamente tiene 




Para finalizar, por la coyuntura que atravesó el mundo en el año 2020, muchas 
empresas se vieron afectadas rápidamente por la carencia del análisis e interpretación 
adecuada de los indicadores financieros y la falencia de controles, políticas y deficiente 
gestión de sus recursos, Es por ello, que este tema es muy importante, ya que una empresa 
con deficiente gestión financiera no podrá satisfacer sus objetivos empresariales, 
objetivos de los colaboradores, clientes del servicio que en este caso son los estudiantes 
de primaria, secundaria y preuniversitarios y demás personas que dependen de la empresa 
Promotora los Olivos SAC. Por último, el tema de investigación es un aporte a la carrera 
profesional, enfocada al correcto análisis e interpretación de los Estados Financieros para 




El acceso a la información que fue necesario para la investigación y el uso 
de esta por temas de confidencialidad, el cual fue resuelto con una solicitud formal 
dirigida a uno de los representantes de la empresa, y con la firma de un documento 
que solo permitía el uso de la información para fines académicos. 
 
Respuestas de validación del instrumento de tesis de parte de docentes de la 
universidad con grado magister, se envió el instrumento a personas externas a la 








2.1.1 Internacionales  
 
SERRANO SANTIAGO (2018), en su tesis titulada “Modelo de gestión de 
tesorería para el mejoramiento de la rentabilidad en las pymes de la provincia del Azuay”. 
Para optar grado académico de doctor en ciencias administrativas. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Lima, Perú. El cual tuvo como objetivo principal Analizar la 
influencia de la gestión de tesorería en la rentabilidad de las PYMES en la provincia del 
Azuay-Ecuador. Se presentó un diseño de investigación de tipo no experimental, 
explicativo correlacional, la información fue adquirida a través de los estados financieros. 
De acuerdo con la información obtenida se concluyó que la gestión de tesorería influye 
en la rentabilidad de las PYMES en la provincia del Azuay Ecuador, con un grado de 
correlación significativo. Además, existe un grado de relación directa en la gestión de las 
cuentas por cobrar, inventarios y la razón de capital de trabajo. El autor plantea un modelo 
de gestión de tesorería que recoge las principales variables intervinientes, establece las 
fuentes de ingresos y las necesidades de egresos que tiene una empresa en un período de 
tiempo, modificando los resultados conforme se cambien los datos de cada cuenta. El 
modelaje permite a los responsables de la gestión de tesorería, obtener los niveles óptimos 
de cada cuenta en donde se maximiza la rentabilidad. Se concuerda con el autor ya que al 
obtener el recupero de las cuentas por cobrar se obtiene liquidez el cual puede ser 
rentabilizado en otras inversiones o incrementar el ciclo de producción de la empresa, por 
otro lado, dicha recuperación de cuentas por cobrar también proporcionando la 
independencia de financiamiento de terceros. 
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LICDA. YÉSICA BELÉN CASTILLO SURUY, Guatemala (2015) plantea el 
problema de la falta de administración en la liquidez de las empresas farmacéuticas de 
Guatemala. El estudio se realizó a dos empresas farmacéuticas del país centroamericano 
denominadas A y B, arrojando como resultado del análisis que la compañía A necesitara 
de 27 días para el retorno de su inversión al año 2013 mientras que la compañía B 
necesitara de 28 días, comparado con el año 2008 al 2010 las empresas han logrado 
disminuir los resultados. El autor concluye que las compañías analizadas no tienen 
conocimiento de sus necesidades y del tiempo de retorno del efectivo y que mediante la 
utilización de herramientas financieras como el ciclo de conversión del efectivo las 
empresas farmacéuticas puedan conocer esas necesidades y/o excedentes de efectivo para 
que puedan tomar la mejor decisión de inversión o financiamiento. Además, el autor 
propuso mayor eficiencia en la administración de los inventarios y recuperación de las 
cuentas por cobrar. Por último, nos dice que la administración de la liquidez depende de 
la planeación estratégica de las compañías y ponerle mayor hincapié en los inventarios y 
las cuentas por cobrar. Se coincide con la conclusión del autor, ya que un ciclo de 
conversión del efectivo eficiente asegura un correcto ciclo operativo de la empresa, desde 
la adquisición de la mercadería, realización del inventario y recupero del dinero, en otras 
palabras, la gestión y políticas de cuentas por cobrar y pagar son muy importantes ya que 




ANDRADE JUAN (2014), en su tesis titulada “estrategias financieras y su 
relación en la rentabilidad en Alvarado Ortiz constructores Cía. Ltda. Para optar el grade 
Académico de Magister en Administración Financiera y Comercio Internacional 
Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El cual tuvo como objetivo principal estudiar 
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la relación de las estrategias financieras en la rentabilidad en Alvarado Ortiz 
Constructores Cía. Ltda., para optimizar su crecimiento en el ámbito empresarial. De 
acuerdo con la investigación se concluyó que realizar análisis de la liquidez de forma 
empírica conlleva a tomar decisiones erróneas, también se evidencio la falta de un plan 
estratégico para ejecutar sus acciones por falta de conocimiento y bases teóricas de 
planificación e implantación de estrategias empresariales y financieras. El autor 
recomienda Implementar estrategias para la administración eficiente del capital de 
trabajo, con lo cual podrán tomar decisiones acertadas y a tiempo, Además, implantar 
estrategias empresariales y financieras, diseñar y ejecutar indicadores de gestión que 
faciliten la toma de decisiones, innovándolos periódicamente, para satisfacer plenamente 
las necesidades de los clientes deudores con ello garantizar el éxito de la empresa. El 
autor demostró que tomar decisiones en base a la experiencia no es adecuado y es 
necesario recurrir a teorías para un adecuado análisis e interpretación de los estados 
financieros, además hace hincapié en contar con estrategias de administración del capital 
de trabajo y financiación, lo cual permite tomar decisiones acertadas y a tiempo, es por 
ello que concordamos con la postura del autor. 
 
MARITZA CARABALLO PLAZA, Puerto Rico (2012) la autora hace referencia 
al conocimiento de los microempresarios en puerto rico acerca de los factores que 
determinan la rentabilidad. De acuerdo con su análisis, los microempresarios de la parte 
del sur de puerto rico ignoran los factores que determinan la rentabilidad, pero afirman 
conocer la importancia del margen de rentabilidad en la toma de decisiones. La autora 
clasifica a los factores que determinan la rentabilidad de la siguiente manera: Actitudes 
empresariales, conocimientos administrativos, orientación empresarial recursos de la 
empresa y ambiente externo de la empresa. De acuerdo con el análisis estadístico y 
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entrevistas se concluyó que las correlaciones débiles y exclusiones de factores ratifica la 
tesis de su investigación, que en puerto rico los microempresarios desconocen los factores 




PAEZ ADVINCULA (2018), en su tesis titulada “Factores que influyen en el 
análisis financiero para la toma de decisiones en una empresa textil” se utilizó el 
procedimiento científico y técnico de lo general a lo particular mediante el método 
deductivo, la síntesis y el análisis financiero. El problema planteado tiene relación a la 
carencia de un diagnóstico de análisis financiero para la toma de decisiones oportunas 
que permita hacer una precisa evaluación y argumentar la circunstancia de los estados 
financieros, la necesidad de hacer un análisis financiero está relacionada con la toma de 
decisiones. Se propone identificar y conocer diferentes estudios cuantitativos de los 
instrumentos financieros, que permitan visualizar los resultados mediante indicadores 
financieros, estudios técnicos para poder tener la base apropiada que permita evaluar la 
mejor forma de funcionamiento financiero, económico para la gestión en la toma de 
decisiones que contribuya a la competitividad en la mejora de los márgenes de solvencia 
y liquidez de la empresa. Se coincide con el autor ya que para medir resultados y analizar 
Estados financieros se hace uso de los indicadores financieros, los cuales son la base para 
la toma de decisiones de distinta índole, además de reflejar la situación real económica 
financiera de las empresas en un determinado momento, además permitirá identificar si 
los niveles de liquidez y las políticas de cobro y pago son los adecuados, y si los índices 
de rentabilidad son los esperados. 
 
VEGA LILIANA (2017), en su tesis titulada “Aplicación de estrategias 
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financieras y su incidencia en la rentabilidad de una pequeña empresa de manufactura en 
cuero”. Lima, Perú. El cual tuvo como objetivo principal Obtener una rentabilidad 
positiva en la pequeña empresa de manufactura en cuero al aplicar estrategias financieras. 
La información fue adquirida de la empresa a través de los estados financieros, 
indicadores financieros, costos de producción (fijos y variables) y reportes financieros. 
De acuerdo con la información obtenida se concluyó que la aplicación de estrategias 
financieras sí influyen positivamente en la rentabilidad de una empresa. Se pudo 
comprobar la mejoría de la rentabilidad de la pequeña empresa de manufactura en cuero 
sí estuvo influenciada por la aplicación de estrategias financiera, el grado de 
endeudamiento influye en la rentabilidad de una empresa y el nivel de capital de trabajo. 
En la investigación se evidenció que la pequeña empresa, obtuvo en el diagnóstico inicial 
de un ROE de -23%; es decir, estaba operando en negativo. Luego de aplicar estrategias 
financieras acorde a la realidad de la empresa obtuvimos una mejora significativa 
obteniendo así un ROE del 20%; es por ello, que se concluye que las estrategias 
financieras juegan un rol importante en la gestión de una empresa. La liquidez y la 
rentabilidad son ambas importantes, la primera a corto plazo y la segunda a mediano y 
largo plazo ya que una empresa opera diariamente con liquidez, no con rentabilidad. Se 
concuerda con la autora ya que el diagnostico de una empresa se realiza a través de 
herramientas financieras, que permitirá identificar las debilidades y falencias que esta 
tiene sobre la gestión de sus recursos, como son la liquidez, gestión, solvencia y 
rentabilidad, para tener un adecuado análisis es necesario la revisión de reportes 
financieros y de los costos de producción si es que es viable, de este modo implantar las 
estrategias necesarias en cada rubro. 
 
LESLY TARIGAMAR TELLO PERLECHE (2017) La autora concluye que la 
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empresa OMNICHEM SAC para obtener liquidez, depende en gran medida del 
financiamiento del sector bancario. Deduce también que es un riesgo para la empresa, ya 
que podría incumplir con los pagos y generar más gastos de lo esperado, afectando la 
rentabilidad. Por otro lado, menciona la deficiente gestión de cobranzas e inexistentes 
políticas de créditos que hacen difícil llevar una adecuada cartera de clientes. Asimismo, 
la empresa muestra un nivel de endeudamiento elevado, esto quiere decir, que existe una 
fuerte dependencia al crédito y que a largo plazo esto disminuiría la rentabilidad de la 
empresa, es por eso por lo que recomienda realizar una evaluación mediante ratios de 
rentabilidad y buscar otras fuentes de financiamiento. También menciona las dificultades 
que tiene la empresa para controlar sus gastos administrativos y de ventas. Por último, 
nos dice que la empresa no tiene una adecuada rotación de inventarios, por lo que están 
sobre “estockeados”. Se coincide  con el autor ya que el manejo de financiamiento de 
terceros es delicado ya que podría traer problemas de sobre apalancamiento, y si no se 
tienen políticas y/o estrategias de financiamiento las empresas podrían ser consumidas 
por el costo del mismo, además las políticas de cobro y pago juegan un papel muy 
importante ya que si este es ineficiente agrava la dependencia al financiamiento de 
terceros, por ello es importante el análisis bajo indicadores financieros que diagnosticaran 
la situación real de la empresa y la fuente de la rentabilidad.  
 
ARRUNATEGUI JUAN (2017), en su tesis titulada “El problema de liquidez y 
rentabilidad con un enfoque social en la gestión de la Sociedad de Beneficencia Pública 
del Callao – Perú 2012-2014”. Para optar el grado académico de magister en contabilidad. 
Lima, Perú. El cual tuvo como objetivo principal determinar si el problema de liquidez y 
rentabilidad con el enfoque social influye en la gestión administrativa de la beneficencia 
pública del Callao Perú 2012-2014, por lo que presentó un diseño pre experimental, con 
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un nivel descriptivo explicativo, para la obtención de la información necesaria se empleó 
como técnica la encuesta, y el cuestionario como instrumento el cual constó de 10 
interrogantes, la muestra estuvo conformada por los miembros del directorio, jefes de 
oficinas y servidores los cuales tienen una relación directa con áreas pertinentes al 
estudio, de acuerdo a la información obtenida se concluyó que existe un grado de 
influencia del nivel de razón corriente en el cumplimiento de los objetivos, al igual que 
el nivel de capital de trabajo, el cual mantiene una relación directa con la eficiencia de la 
gestión administrativa, de esa forma el nivel del margen quien tiene una relación con la 
optimización de los recursos administrativos. El autor recomendó que se establezcan 
políticas en el Estado, que permita mejorar su posición en la razón corriente, a la vez se 
realice un mejoramiento en las condiciones de ordenamiento de forma que le permita 
adquirir un adecuado capital de trabajo. Se concuerda con el autor ya que, al estudiar el 
capital de trabajo, es hablar de operatividad de corto plazo, en otras palabras, la liquidez 
o el efectivo que la empresa necesita para cumplir y satisfacer sus actividades del día a 
día, contar con suficiente liquidez es cumplir con el objetivo de corto plazo de toda 
entidad sin importar el rubro.  
 
2.2. Bases teóricas 
2.3 Análisis de la liquidez 
 
El análisis de la liquidez no solo implica la capacidad que las empresas tienen para 
pagar obligaciones de corto plazo o realizar satisfactoriamente su ciclo operativo, también 
se trata de identificar la calidad de sus activos de corto plazo, informes financieros y 




Julio Pindado García (2001) Deduce que la liquidez es una cualidad producida por 
los activos, por lo tanto, dichos activos deben estar listos para mitigar las 
obligaciones a corto plazo. En consecuencia, el problema radica en saber que 
activos son realmente líquidos e ilíquidos, ya que una empresa puede contar con 
oportunidades de inversión valiosas, tener una ratio excelente de endeudamiento 
y políticas adecuadas, pero a pesar de todo derrumbarse porque nadie se preocupa 
en cancelar las deudas del presente año.  
 
También nos dice que la gestión de tesorería es la que se encarga de planificar, 
gestionar y controlar los flujos de caja y además contribuye a la creación de valor de la 
empresa. Pero el problema radica en mantener un saldo ocioso, es decir, un saldo mínimo 
de caja, que puede traer como consecuencia el costo de oportunidad. La solución al 
problema requiere de hallar el equilibrio entre una rentabilidad deseable y una liquidez 
necesaria y que debe ser realizada por la dirección financiera.  
 
Desde el punto de vista del autor existen dos enfoques para determinar el adecuado 
equilibrio entre rentabilidad y liquidez. El primer enfoque nos comenta, trata de disponer 
de las partidas necesarias en tesorería con el menor costo de oportunidad, que en otras 
palabras lo denomina rentabilidad. Esto requiere la intervención de la dirección financiera 
para sincronizar diariamente los flujos de caja positivos o negativos, ya que de tener un 
exceso se estaría incurriendo en el costo de oportunidad que es el rendimiento que nos 
daría una inversión alterna.  
Por otro lado, el segundo enfoque trata de poner a la empresa en la situación de 
decisiones, la primera es decidir si se recurre a fuentes de financiación externa. La 
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segunda es decidir qué obligaciones puntuales se tiene que pagar al vencimiento y cuáles 
no. La decisión que se tome será la que ocasione menor costo para la empresa, y por ende 
mayor rentabilidad. 
 
2.3.1   liquidez 
 
El análisis de la liquidez puede enfocarse de distintas maneras, este dependerá de 
los objetivos que se desee alcanzar, puede ser utilizada de evaluación financiera de la 
empresa, de toma de decisiones de inversión y financiamiento, también puede ser útil 
para predicción de situaciones y resultados financieros futuros. 
  
Como se cita en Sáenz Luis y Sáenz Laury (2019) indican que una empresa es líquida en 
la situación de que:  
 
hay mayor proporción de sus activos totales bajo la modalidad de activos 
circulantes; estos últimos, constituyen todo el dinero que se encuentra disponible 
en efectivo al momento de elaborar el balance general de la empresa, como el 
dinero en bancos y caja, las cuentas por cobrar en el corto plazo y las colocaciones 
próximas a su vencimiento. (Rosillón N, 2009, p. 84) 
 
la liquidez de una empresa representa la agilidad que tiene para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo a medida que estas alcancen su vencimiento; es decir, 
representa la agilidad que tiene una empresa para solventar sus obligaciones en 




De este modo se define que una empresa cuenta con liquidez cuando puede 
transformar sus activos corrientes o activos de corto plazo (no mayores a un año) en 
dinero en efectivo para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, teniendo un 
sobrante positivo después de hacer frente a sus deudas con terceros de no mayores a 12 
meses. Cuando mayor es el sobrante de liquidez, mayor será la capacidad de pago que la 
empresa posee, sin embargo, se tiene que mantener un equilibrio de liquidez o sobrante 
de este ya que podría ser perjudicial para la empresa porque estaría manteniendo liquidez 
sin rentabilizar (ocioso) y por ende perdiendo rentabilidad. 
 
2.4 Análisis a través de indicadores financieros 
 
Los indicadores financieros son una herramienta que permite conocer y 
comprender las condiciones financieras y económicas reales de una empresa, en un 
momento específico, proporcionado información confiable que ayude a la toma de 
decisiones. 
 
Las razones financieras son medidas aritméticas que establecen una relación entre 
dos o más partidas de los estados financieros. Lo importante es que se calculen a 
partir de datos que efectivamente se relacionen entre sí. Por ejemplo, calcular una 
razón a partir de las cifras de ventas y de activos es correcto, ya que existe una 
relación directa entre ellas: las ventas se logran al utilizar los activos. Calcular, 
por otra parte, una razón a partir de las cifras de capital común y de gasto por 
fletes no tendría sentido, pues no existe una relación directa entre ellas. (Ochoa 




2.4.1 Razones financieras de liquidez 
 
Hablar de razones financieras de liquidez es hablar de activo circulante y pasivo 
circulante y la relación que estos tienen, además de proporcionar información de calidad 
ya que el valor en libros y de mercado de estos no suelen variar significativamente. 
 
Las razones de solvencia a corto plazo, como grupo, tienen la finalidad de 
proporcionar información sobre la liquidez de una empresa, por lo que algunas 
veces se denominan medidas de liquidez. El punto de interés principal es la 
capacidad de la empresa para pagar sus cuentas en el corto plazo sin presiones 
excesivas. En consecuencia, estas razones se centran en el activo circulante y el 
pasivo circulante. Las razones de liquidez son en particular interesantes para los 
acreedores a corto plazo. (Ross, W. 2012, p. 49) 
 
2.4.2 Razón corriente 
 
La razón corriente mide la capacidad de que los activos de corto plazo cubran a 
los pasivos de corto plazo, mientras más alta la razón mayor seguridad de pago, “esta 
razón es muy importante al medir la liquidez de una empresa y representa las veces que 
el activo circulante podría cubrir el pasivo circulante. Se obtiene dividiendo los activos 
circulantes entre los pasivos circulantes” (Ochoa G. y Saldivar R. 2012, p. 276). 
 
También se tiene que evaluar la calidad de activos, la rotación de activos y pasivos 
y la naturaleza de los pasivos para tener una razón más adecuada que brinde información 








2.4.3 Prueba Acida 
 
Esta razón financiera es conocida de este modo porque no se considera a los 
inventarios y es por ello el nombre, además de ser vulnerables por la naturaleza que 
estos tienen de este modo: 
 
(…) El inventario es el activo circulante menos líquido, es el activo cuyos valores 
en libros son menos confiables como medidas del valor de mercado porque no se 
considera la calidad del inventario. Una parte de éste puede resultar dañada, 
obsoleta o perdida. Los inventarios relativamente grandes son con frecuencia una 
señal de problemas a corto plazo. La empresa puede haber sobreestimado las 
ventas y haber comprado o producido en exceso como resultado de ello. En este 
caso, la empresa puede tener una porción sustancial de su liquidez comprometida 
en un inventario que se mueve muy despacio. (Ross, W. 2012, p. 50) 
 





2.4.4 Prueba defensiva  
 
Este indicador financiero determina la capacidad de la empresa para operar con 
sus activos de corto plazo considerando únicamente a los activos de caja y las que se 
mantienen en cuentas corrientes sin recurrir a flujos de venta, permite medir la capacidad 








2.4.5 Capital neto de trabajo 
 
En relación con el indicador de capital de trabajo neto, Farfán (2014) afirma que: 
 
El capital de trabajo neto de una compañía consiste en su activo circulante menos 
su pasivo circulante. El activo circulante, principalmente efectivo y valores a corto 
plazo, cuentas por cobrar e inventarios, son activos que normalmente pueden 
convertirse en efectivo en menos de un año. El pasivo circulante, principalmente 
préstamos a corto plazo, cuentas por pagar e impuestos por pagar, son 
obligaciones que se espera se venzan en menos de un año. (p. 34) 
 
El capital de trabajo representa la cantidad de dinero que necesita una empresa 
para cubrir sus obligaciones no mayores a 12 meses, el indicador financiero “El capital 
de trabajo neto es positivo cuando el activo circulante es mayor al pasivo circulante. Esto 
significa que el efectivo que esté disponible a lo largo de los 12 meses siguientes será 
mayor que el efectivo que debe pagarse”. (Ross, W. 2012, p. 28) 
 
El capital de trabajo representa el ciclo financiero a corto plazo de la empresa, que 
se puede definir como el tiempo promedio que transcurre entre la adquisición de 
materias primas y servicios, su transformación, su venta y finalmente su 
recuperación convertida en efectivo. (…) La administración de capital de trabajo 
implica realizar las inversiones apropiadas en efectivo, valores negociables, 
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cuentas por cobrar e inventarios, así como el nivel y la mezcla de los tipos de 
financiamiento a corto plazo. (Farfán, 2014, p. 34) 
 
Los autores expresan que el capital de trabajo neto es la diferencia entre activo 
circulante y pasivo circulante, es decir, el capital de trabajo del ciclo operativo de la 
empresa, que mide los recursos requeridos por la empresa para cumplir con sus 
actividades operativas en relación con las obligaciones contraídas en ese proceso. 
 
Capital de trabajo neto         Activo circulante - Pasivo Circulante 
 
2.5 Razones financieras de gestión 
 
Las razones financieras de gestión tienen como objetivo medir la eficiencia con la 
que una empresa usa sus recursos que utilizados en el ciclo de producción. De esta 
manera, miden el nivel de rotación de los componentes del activo sobre todo el de los 
inventarios, los días recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones. 
 
En la medición del uso de los recursos a través de los indicadores de gestión, se 
debe tener énfasis y cuidado en “La calidad del activo circulante y la composición del 
pasivo circulante, son importantes para evaluar la razón (…) además, las necesidades de 
capital de trabajo varían con las condiciones de la industria y la duración del ciclo 




2.5.1 Ciclo de conversión del efectivo 
 
Este indicador proporciona los días que trascurre para que una empresa trasforme 
en liquidez todo su ciclo operativo, es decir desde el inicio de la producción de inventarios 
la realización de la venta, el cobro a clientes y el pago a proveedores. 
 
Las necesidades de capital de trabajo de una empresa se ven afectadas por la 
inversión deseada en inventarios y la relación entre las condiciones de crédito de 
los proveedores y las que se extienden a los clientes. Estas consideraciones 
determinan el ciclo económico neto de una compañía. (Wild, J. Subramanyam, K. 




2.5.2 Periodo de cobro o rotación de cuentas por cobrar 
 
Esta razón financiera revela la recuperación de las ventas realizadas al crédito, 
expresados en veces y días dentro de un año, sin embargo, se debe tener cuidado al 
momento de interpretar el resultado ya que se tiene que tener en consideración lo 
siguiente: 
 
Para evaluar la liquidez, incluida la calidad del capital de trabajo y la razón del 
circulante, es necesario medir la calidad y la liquidez de las cuentas por cobrar. 
Tanto la calidad como la liquidez de las cuentas por cobrar se ven afectadas por 
el índice de rotación. La calidad se refiere a la probabilidad de cobranza sin 














impagadas las cuentas por cobrar después de su fecha de vencimiento, menor es 
la probabilidad de cobrarlas. El índice de rotación es un indicador de la antigüedad 
de las cuentas por cobrar. (Wild, J. Subramanyam, K. y Halsey, R. 2007, p. 509) 
 
  
Cuentas por cobrar 
Ventas / 360 
 
2.5.3 Rotación de inventarios 
 
Este indicador proporciona las veces y los días en que las mercaderías de una 
empresa salen y entran al almacén durante el año, desde la adquisición de productos hasta 
la realización a través de ventas de este. Este indicador es importante para empresas 
industriales y comerciales ya que mide la eficiencia y eficacia de la gestión de los 
inventarios. 
 
Los inventarios son inversiones realizadas con el propósito de obtener un 
rendimiento por medio de las ventas a los clientes. En la mayoría de las 
compañías, es necesario mantener un cierto nivel de inventario. Si el inventario 
es insuficiente, el volumen de las ventas desciende por debajo de un nivel 
alcanzable. A la inversa, el exceso de inventarios expone a una compañía a costos 
de almacenamiento, seguros, impuestos, obsolescencia y deterioro físico. El 
exceso de inventarios también inmoviliza fondos que pueden usarse de manera 
más rentable en otras áreas. (Wild, J. Subramanyam, K. y Halsey, R. 2007, p. 511) 
 
El índice de rotación de inventarios mide las veces y días en promedio de la 






Rotación de Inventarios   =  Costo de ventas (costo bienes vendidos) 
      Promedio de inventarios  
2.5.4 Periodo de pago o rotación de cuentas por pagar 
 
Este indicados determina las veces y/o días que se pagan las compras al crédito 
dentro de un año. A mayores días de pago o dilatación de pagos a proveedores menor 
probabilidad de requerir financiamiento y afectar el ciclo de conversión del efectivo. 
 
El promedio de días de cuentas por pagar proporciona una indicación del tiempo 
promedio que tarda la compañía en pagar sus obligaciones con los proveedores. 
Cuanto más largo sea el periodo de pago, tanto mayor será el uso que se hace del 
capital de los proveedores. Esta razón indica la prontitud con que la compañía 
paga sus compras a crédito y se calcula de la siguiente manera. (Wild, J. 
Subramanyam, K. y Halsey, R. 2007, p. 514) 
 
Rotación de cuentas por pagar  =  Cuentas por pagar  
                Costo de ventas (Compras) 
 
Estos indicadores de gestión proporcionan una adecuada administración de los 
inventarios, cuentas por cobrar y pagar, en otras palabras, un manejo adecuado de los 
inventarios y eficientes políticas de crédito y de cobro, esto permitirá tener un ciclo de 
conversión del efectivo positivo, sin embargo, estas podrán ser estudiadas según el tipo 




2.6 Razones financieras de solvencia 
 
Las razones financieras de solvencia están enfocadas a largo plazo ya que 
determinan la capacidad que tienen las empresas para hacer frente a sus obligaciones de 
largo plazo además de proporcionar el nivel de apalancamiento, “Las razones de solvencia 
a largo plazo tienen como finalidad determinar la capacidad de la empresa para satisfacer 
sus obligaciones a largo plazo o, en términos más generales, su apalancamiento 
financiero”. (Ross, W. 2012, p. 51) 
 
La solvencia tiene que ver con la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
compromisos de largo plazo (…). La solvencia es el exceso de activos sobre pasivos, y 
por lo tanto la suficiencia del capital contable de las entidades. Sirve al usuario para 
examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus 
recursos financieros y la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo 
plazo y sus obligaciones de inversión. (Ochoa y Saldivar, 2012, p. 234) 
 
Como expresan los autores los indicadores de solvencia miden la capacidad de 
responder las deudas de largo plazo y el grado de apalancamiento, además de medir la 
relación entre la deuda y capital propio. 
 
2.6.1 Grado de endeudamiento 
 
También conocida como razón de deuda total, esta razón financiera identifica 
cuanta deuda se tiene en relación con los activos, o en otras palabras determina el nivel 
de financiamiento que se tiene con terceros “La razón de deuda total toma en cuenta todas 
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las deudas de todos los vencimientos de todos los acreedores. Puede definirse de varias 
maneras, la más sencilla es ésta” (Ross, W. 2012, p. 51) 
 
Como afirma el autor este indicador proporciona la relación de los activos totales 
con la deuda total, es decir, mide el grado de apalancamiento con terceros y el grado de 
riesgo financiero asumido por las empresas. 
 
Grado de endeudamiento =   Pasivo Total 
      Activo Total 
 
2.6.2 Grado de propiedad 
 
En relación con el indicador de grado de propiedad, este permite identificar la 
razón porcentual de los fondos propios, es decir, la parte de la inversión total que se 
financia con recursos propios representados por el patrimonio. “La estructura del capital 
es el financiamiento del pasivo y el capital contable de una compañía. Suele medirse en 
función de la magnitud relativa de las diferentes fuentes de financiamiento” (John, 
Subramanyam y Robert, 2007, p. 519).  
 
Grado de propiedad =  Patrimonio Neto  
Activo total 
 
2.6.3 Endeudamiento patrimonial 
 
Con relación al indicador de solvencia de endeudamiento patrimonial John, 
Subramanyam y Robert (2007), afirman que:  
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El análisis de la solvencia se compone de varios elementos fundamentales. El 
análisis de la estructura del capital es uno de ellos. La estructura del capital se 
refiere a las fuentes de financiamiento de una compañía. El financiamiento puede 
variar entre capital contable relativamente permanente y fuentes de 
financiamiento a corto plazo más riesgosas o temporales. Una vez que una 
compañía obtiene financiamiento, lo invierte posteriormente en varios activos. 
Los activos representan fuentes secundarias de seguridad para los prestamistas y 
comprenden desde préstamos garantizados por activos específicos hasta activos 
disponibles como garantía general para acreedores. (p. 519) 
 
Como alude el autor esta razón financiera establece la relación entre pasivo y 
patrimonio, es decir, nos permite determinar la estructura de capital y la salud financiera 
de la empresa. El indicador de deuda muestra la relación entre el financiamiento externo 
de la empresa y sus propios recursos, con este indicador podemos determinar si la deuda 
de la empresa es adecuada al monto de sus propios recursos. 
 
Endeudamiento Patrimonial      =  Pasivo Total 
      Patrimonio Neto 
 
2.7 Razones financieras de rentabilidad 
 
Una empresa es rentable cuando sus ingresos superan sus egresos, otra manera de 
medir la rentabilidad es la relación que tienen las utilidades obtenidas con la inversión y 





Cuando se mide la rentabilidad tomando en cuenta la utilidad financiera, se 
emplean tres niveles de utilidad y tres niveles de inversión. La primera medida de 
rentabilidad existe en relación con la inversión total en activos operativos, y para 
calcularla se emplea la utilidad generada por la totalidad de los activos. 
Finalmente, la tercera medida de rentabilidad se calcula a partir de la inversión 
que mantienen los accionistas comunes en la empresa, y para calcularla se toma 
en cuenta la utilidad neta menos los dividendos preferentes y se relaciona con la 
diferencia entre el capital contable y el capital preferente. (Ochoa G. y Saldivar 
R. 2012, p. 227) 
 
El autor argumenta la rentabilidad bajo el enfoque de 3 perspectivas, el uso 
eficiente de los activos para generar ventas, la inversión de los accionistas y el retorno de 
utilidades en relación con las ventas, en otras palabras, los gastos y costos con relación a 
los ingresos. Una empresa no solo es rentable si obtiene utilidades, es rentable cuando los 
índices de rentabilidad satisfacen los costos de oportunidad de los inversionistas. 
 
2.7.1 Rentabilidad y utilidad 
 
Se pretende entender en el lenguaje del análisis financiero que cuando se prueba 
evaluar la rentabilidad de una empresa lo que se aspira a evaluar es el beneficio obtenido 
en relación con la inversión en la empresa. 
 
Medir la rentabilidad de un negocio consiste en relacionar la cifra de utilidades 
logradas en un ejercicio con la de los activos utilizados para generarlas. La 
medición de la rentabilidad se hace en términos de estas dos cifras, porque desde 
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que se crea un negocio el objetivo es, entre otros, generar riqueza para los 
accionistas, y los activos que una empresa posee constituyen el medio con el que 
se logrará este objetivo. Sin embargo, el simple hecho de tener activos no 
garantiza la generación de utilidades. (Ochoa G. y Saldivar R. 2012, p. 228) 
 
En consecuencia, el autor destaca que la rentabilidad de una empresa se mide a 
través de la óptima utilización de los activos o de la inversión realizada en relación con 
el nivel de ventas generadas, tienen una relación directa ya que el buen uso de activos 
generará un buen nivel de ventas y se espera que este incremente periodo a periodo. Por 
otro lado, las utilidades obtenidas en un periodo son el resultado de la diferencia de 
ingresos menos los costos y gastos incurridos, este resultado nos servirá para la medición 
del índice de rentabilidad, las utilidades obtenidas en relación con la inversión realizada 
o activos dentro de un mismo ejercicio proporcionan el índice de la rentabilidad obtenida 
en un periodo determinado, para una mejor comprensión se muestra el siguiente cuadro. 
 
Tabla 1 Diferencia entre Utilidad y Rentabilidad 




2.7.2 Margen de utilidad bruta 
 
El margen de utilidad bruta hace referencia al porcentaje de utilidad únicamente 
descontando los costos incurridos directamente en la producción de un producto o en la 
prestación de un servicio, ante ello Ochoa y Saldivar (2012), plantean que: 
 
El excedente de las ventas netas sobre el costo de ventas se denomina utilidad 
bruta. Si el costo de ventas fuera mayor que el de las ventas netas, la cantidad 
resultante recibirá el nombre de excedente del costo de ventas sobre las ventas 
netas o pérdida bruta. La cifra de utilidad bruta permite al analista calcular el 
margen de utilidad bruta, que resulta de dividir ésta entre las ventas netas, para 
conocer la proporción que de las ventas netas representa la utilidad. 
Generalmente, el costo de ventas es un renglón muy importante dentro del estado 
de resultados y afecta de manera directa la cifra de utilidad bruta. (p. 125) 
 
El autor expresa la forma del cálculo de la utilidad bruta, el cual representa la 
ganancia de un producto después de descontar únicamente los costos incurridos 
directamente en su producción, adquisición del producto o prestación del servicio. Este 
indicador es muy importante ya que permite identificar si los precios de los productos o 
servicios son los adecuados. 
 
Utilidad Bruta =        Ventas 






.7.3 Margen de utilidad Operativa 
 
Los gastos operativos son aquellos gastos que están directamente relacionados 
con las actividades principales de las empresas, y están representados por todos aquellos 
gastos incurridos por las funciones de compras, ventas y gestión empresarial. El estado 
de resultados generalmente muestra dos tipos de gastos operativos. 
 
Gastos de venta comprenden los gastos directamente relacionados con la venta y 
la entrega de mercancías: gastos de publicidad; gastos de entrega, como sueldos a 
agentes de ventas o comisionistas, gasolina o depreciación del equipo de reparto; 
gastos del edificio destinado a ventas; sueldos a los gerentes de ventas; gastos de 
viaje de los vendedores, entre otros y los gastos administrativos, comprenden los 
gastos de supervisión y administración en general, registro y control contable, 
correspondencia, compras, etcétera. Algunos ejemplos, honorarios de auditoría y 
contabilidad; gastos de crédito y cobranzas; gastos por depreciación del equipo y 
mobiliario de oficina; gastos de edificio y oficinas de la administración; nómina 
de oficina; artículos de escritorio, papelería y correo; teléfono, etc. (Ochoa y 
Saldivar, 2012, p. 126). 
 
Los autores dan a conocer que los gastos operacionales se refieren a aquellos 
gastos requeridos para las principales actividades de la empresa, que son fundamentales 
para la asignación, venta y gestión de recursos de la empresa. 
 
Margen de Utilidad Operativa =        Ventas 




2.7.4 Rentabilidad sobre los activos 
 
La rentabilidad sobre activos es la capacidad de generar ganancias a través del uso 
de los mismos en relación con las ventas, en otras palabras, es la capacidad que las 
empresas poseen para generar ingresos mediante el uso y/o explotación adecuada de los 
activos de la empresa manteniendo la capacidad de sus establecimientos a niveles 
adecuados o normales de producción sin mantener recursos ociosos significativos, Ochoa 
y Saldívar (2012) afirman que: 
 
Cuando un negocio es creado y está en operación, una de las funciones que tienden 
a lograr el objetivo de generar utilidades es la de ventas. De hecho, una decisión 
de incursionar en determinada empresa o industria se fundamenta en estudios de 
mercado, evaluación de proyectos, pronósticos de ventas y de crecimiento en la 
actividad económica. Por ello, puede afirmarse que, al estudiar la rentabilidad, 
debe ponerse especial cuidado en el renglón de ventas. Las ventas serán el primer 
indicador de la posibilidad de lograr utilidades. Debe esperarse que de un ejercicio 
a otro se logre un nivel de ventas mayor o igual pero no menor y que cuando de 
un ejercicio a otro exista crecimiento en la inversión de activos, también se dé el 
correspondiente incremento en ventas. (p. 228) 
 
Los autores plantean que, al analizar la rentabilidad se debe tener mayor énfasis 
en las ventas generadas, ya que, a mayor volumen de ventas se tendrá indicios de generar 
utilidades, y que estos guarden relación con la inversión en activos,  
 
Para que existan utilidades no basta con que una empresa venda sus bienes o 
servicios, sino que además es necesario que los venda bien, esto es, con una 
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adecuada relación de precios y costos (…). La razón de estas relaciones hasta este 
nivel es porque la rentabilidad de los activos de operación depende de las ventas 
y de los costos y gastos incurridos para generarlas. La rentabilidad de los activos 
de operación depende del nivel de ventas logrado por la empresa y de la relación 
que guardan aquéllas con la estructura de costos. Las ventas, a su vez, dependen 
del volumen y precios operados en el ejercicio, y en muchos casos, como en el de 
los productos de precio controlado, lo más importante es el volumen. (Ochoa y 
Saldívar, 2012, p. 229). 
 
Los autores destacan la existente relación directa entre la inversión en activos y el 
volumen de ventas logradas, misma que debe estudiarse en el entorno de la empresa y los 
cambios de esta, por tanto, la rentabilidad de una entidad mide la eficiencia de la 
utilización de sus inversiones para generar utilidades. 
 
Rendimiento sobre  =  Utilidad Neta 
los activos   Activos Totales 
 
2.7.5 Rentabilidad sobre el capital 
 
La rentabilidad del capital es la rentabilidad del accionista y socio, un indicador 
muy importante para medir la rentabilidad del capital es el volumen de ventas de un 
ejercicio descontando todos los costos, gastos operativos incluidos los financieros e 
impuestos. La rentabilidad del capital se establece en relación con la utilidad neta de un 





En relación con la rentabilidad obtenida por los accionistas Ochoa y Saldívar 
(2012) plantean que: 
 
La relación entre la inversión de los accionistas y las ventas. Esta relación se hace 
en realidad entre las ventas y los activos que han sido financiados con el capital 
de los accionistas, y mientras más alta sea la relación, mayores serán las 
probabilidades de que el rendimiento de los accionistas sea más alto. Además de 
las ventas es necesario considerar las utilidades que se generan para el accionista 
común. La cifra de utilidad neta es la que corresponde al accionista, ya que 
únicamente hasta que han sido cubiertos tanto los costos y gastos de operación 
como los de financiamiento puede hablarse de utilidades para el capital invertido 
por los socios. (p.229) 
 
2.7.6 EBITDA  
 
Es uno de los indicadores más utilizados para realizar el análisis de la rentabilidad 
de las empresas, permite determinar las ganancias o la utilidad obtenida por una entidad, 
sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no 
implican salida de dinero en efectivo, tales como las depreciaciones y las amortizaciones. 
En otras palabras, determina la capacidad de una empresa para proporcionar benéficos y 
la explotación de esta para generar rentabilidad. 
 
Este indicador también proporciona la capacidad que tienen las empresas para 
cubrir sus obligaciones financieras después de deducir costos y gastos que representan 
movimiento de efectivo. 
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En este caso la utilidad antes de gastos no relacionados con la explotación directa 
de la empresa o con la operatividad de la empresa se abrevia a menudo como 
UAIIDA (utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización). 
Es una medida básica de la capacidad de la empresa para generar efectivo de las 
operaciones, y con frecuencia se usa como medida del flujo de efectivo disponible 
para satisfacer las obligaciones financieras. (Ross, W. 2012, p. 52) 
 
Como afirma el autor el EBITDA es un indicador de resultados que se suele 
utilizar con frecuencia para analizar si una empresa genera la suficiente rentabilidad 
basándose únicamente en su principal actividad productora, de este modo se obtiene el 
resultado concreto de lo que la empresa obtiene por la explotación del negocio. 
 
2.8 Gestión Financiera 
 
La gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que tienen 
que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de dicha organización, 
incluyendo su logro, utilización y control. La gestión financiera es la que convierte a la 
misión y visión en operaciones monetarias. 
 
La gestión financiera es una actividad que se desarrolla en una organización, se 
encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y coordinar toda la 
gestión de los recursos financieros de la empresa con el fin de generar mayor 
beneficio o rentabilidad. El propósito es hacer que las organizaciones funcionen 
de manera eficaz, respaldar mejores decisiones financieras y crear oportunidades 
de inversión y financiación para la organización. (Terrazas, T. 2009, p. 57) 
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(Camacho y López, 2007, citado en Córdoba, 2012)  
La gestión financiera es aquella disciplina que se ocupa de determinar el valor y 
tomar decisiones. La función primordial de las finanzas es asignar recursos, lo que 
incluye adquirirlos, invertirlos y administrarlos. La gestión financiera se interesa 
en la adquisición, financiamiento y administración de activos con alguna meta 
global en mente (p. 3).  
 
2.8.1 Funciones de la gestión financiera 
 
En toda empresa existe un encargado de gestionar las finanzas para un adecuado 
uso de los recursos. Por tal motivo es necesario establecer funciones necesarias para que 
se puedan tomar las mejores decisiones.  
 
La función financiera es necesaria para que la empresa pueda operar con eficiencia 
y eficacia. Es la actividad por la cual el administrador financiero prevé, planea, 
organiza, integra, dirige y controla su accionar. Es posible que, en microempresas 
o pequeña empresa, la función financiera recaiga en una sola persona. Sin 
embargo, en empresas medianas o grandes pueden corresponder a una 
vicepresidencia o gerencia financiera. La función financiera se divide en tres áreas 
de decisiones: (Córdoba, 2012, p. 12-13) 
 
a) Decisiones de inversión. ¿Dónde invertir los fondos y en qué proporción?  
b) Decisiones de financiamiento. ¿De dónde obtener los fondos y en qué 
proporción?  
c) Decisiones de política de dividendos. ¿Cómo remunerar a los accionistas de 
la empresa?  
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Figura 1 Funciones de la gestión Financiera 
 
Fuente: (Córdoba, 2012, p. 12-13) 
 
Las decisiones son fundamentales a la hora de gestionar las finanzas de una 
empresa, por ello el autor divide la función de la gestión financiera en tres decisiones 
basadas en la obtención de recursos a menor costo posible, inversión a mayor rentabilidad 
y menor riesgo posible, por último, el monitoreo y control, 
 
2.8.1.1 Inversión  
 
 Para que una empresa pueda obtener rentabilidad es necesario realizar 
desembolsos de dinero para la adquisición de activos que luego de un periodo de 
uso nos brinden ingresos futuros.  
 
La inversión es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el ánimo 
de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al 
empleo de un capital, en algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo de 
incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual 
y cierto, a cambio de obtener unos beneficios futuros distribuidos en el tiempo. 
Inversión es toda materialización de medios financieros en bienes, para ser 
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utilizados en el proceso productivo de una empresa y que los desembolsos de 
recursos financieros son destinados a la adquisición de instrumentos de 
producción, que la empresa va a utilizar durante varios períodos económicos (p. 
248). (Massé, 2007, citado en Córdoba, 2012) 
 
La inversión requiere que la empresa se desprenda de fondos actuales, 





Para el logro de las metas a veces es necesario apoyarse financieramente en una 
persona ya sea natural, jurídica, interna o externa. El apalancamiento es el uso de recursos 
de terceros para incrementar la rentabilidad de la empresa. 
 
Para los objetivos de los dueños de la empresa, la administración debe 
apalancarse, entendiendo el apalancamiento como la capacidad para utilizar sus 
recursos operativos y financieros para incrementar al máximo los rendimientos. 
(…). Desde el punto de vista físico, apalancamiento significa apoyarse en algo 
para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección se traduzca en un 
incremento más que proporcional en los resultados. Es importante conocer y saber 
manejar esta suerte de malabares financieros, porque hacen parte de las 
herramientas que pueden utilizarse con éxito en la planeación financiera”. (p. 




El apalancamiento es una de las herramientas principales que se usa en la planeación 
financiera, por eso es importante conocer y manejar los distintos instrumentos 
financieros. 
 
2.8.2 La Planeación Financiera 
 
 Para poder minimizar el riesgo de cumplir con los objetivos de la empresa, es 
necesario hacer toda una planeación financiera que servirá como guía de las acciones a 
tomar paso a paso en el proceso productivo de la empresa. La planeación financiera abarca 
dos aspectos claves como se menciona a continuación: 
 
La planificación financiera influye en las operaciones de la empresa debido a que 
facilita rutas que guían, coordinan y controlan las acciones para lograr sus 
objetivos organizacionales. “Dos aspectos claves del proceso de la planificación 
financiera son la planificación del efectivo y la planificación de utilidades. La 
planificación del efectivo implica la elaboración del presupuesto de caja de la 
empresa. La planificación de utilidades implica la elaboración de estados 
proforma. Tanto el presupuesto de caja como los estados proforma son útiles para 
la planificación financiera interna; además los prestamistas existentes y 
potenciales lo exigen siempre.  (p. 7).  Arturo Morales y José Morales, (2014) 
 
El presupuesto de caja y el estado proforma (estados financieros proyectados) son 
importantes porque nos permite realizar una adecuada planeación financiera y además 
son útiles para realizar algún apalancamiento con terceros. 
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2.8.2.1 Beneficios de la planeación financiera 
 Los autores Arturo y José Morales nos dicen que la planeación financiera exige 
análisis de flujos financieros, así como también proyecciones de las distintas decisiones 
de inversión, financiamiento y dividendos para poder balancear el efecto de las distintas 
opciones destinadas a crear valor a la empresa. El objetivo es entender hoy cómo se 
desempeña financieramente la empresa y a que rumbo se desea llevar. Si el rumbo es 
desfavorable la empresa deberá contar con un plan de emergencia que cambie ese rumbo. 
Los resultados de la empresa son producto de decisiones de inversión y financiamiento. 
 
2.8.2.2 Ventajas de la planeación financiera 
 
Para los autores Arturo y José Morales muchas empresas preparan planes financieros 
generales para periodos de entre 3 a 5 años, pero la mayoría de las empresas tiene planes 
específicos para un horizonte de un año. Esto requiere prever diferentes escenarios y 
establecer respuestas para cada uno de ellos ayudando a la empresa alinearse al medio 
ambiente y conseguir el desarrollo empresarial. 
 
Es lógico que una empresa no solo piensa en el resultado más probable al momento de 
realizar su plan financiero, sino que también prevé un escenario inesperado como por 
ejemplo tasas de interés alta, inflación alta, un ambiente económico inestable, etc.  
La planeación financiera diagnostica la actualidad de la empresa e identifica 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que abordan a todas las áreas de la 
empresa. Por tal motivo es necesario establecer un control para verificar el cumplimiento 




2.8.3 Fases de la gestión financiera 
Terrazas pastos Rafael (2009) El autor propone un modelo de gestión financiera 
partiendo en primera instancia de realizar un diagnóstico integral de la empresa para lo 
cual debemos ilustrar todos los posibles problemas y su causa-efecto ya que si no se toman 
medidas correctivas pueden ser una bomba de tiempo, es por eso que la tarea de la gestión 
financiera es enfrentar estos problemas junto a otros niveles de la organización. 
 
Luego de establecer la problemática se desarrolló un planteamiento de modelo 
que responda a parámetros de efectividad que apoye en la toma de decisiones, este modelo 
consta de 3 fases: 
 
2.8.3.1 planificación 
El autor establece esta fase como la más importante ya que es aquí donde se 
formulan políticas y estrategias considerando los objetivos de la organización. De esta 
fase se desprenden dos actividades como son la planificación de actividades y la 
planificación financiera. 
 
La primera trata sobre el funcionamiento de la organización elaborando un plan 
estratégico de acuerdo con los objetivos de la empresa que pueda generar una propuesta 
operativa que luego se exprese en un presupuesto consolidado para la institución. El autor 
propone un modelo de presupuesto de programación de actividades. 
La segunda trata sobre la revisión de dos programas importantes como son el presupuesto 





2.8.3.2 Ejecución y análisis  
 
En esta fase se encuentran los reportes económico-financiero como son el estado 
de resultados y el estado de situación financiera, realizada en base al presupuesto previo. 
Estos dos reportes permiten realizar un análisis que refleje la liquidez, el endeudamiento 
y la rentabilidad de la empresa que puede ser complementado de manera gráfica a través 
del análisis DuPont 
 
2.8.3.3 Control y decisión 
 
Luego de realizar las fases anteriores se ha podido generar información con el 
propósito de tener una visión estructural y sistemática de las operaciones de la empresa 
para luego llevar a cabo evaluaciones y proyecciones que permitan tomar decisiones. 
 
Figura 2 Modelo de las fases de la gestión financiera 
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2.9 Definición de términos contables 
Marco conceptual para la información financiera 
 
El Marco Conceptual para la información financiera (Marco Conceptual) describe 
el objetivo y los conceptos que se utilizan de la información financiera con propósito 
general. El propósito del Marco Conceptual es:  
 
(a) ayudar al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Consejo) a 
desarrollar Normas NIIF (Normas) que estén basadas en conceptos 
congruentes;  
(b) asistir a los preparadores para desarrollar políticas contables congruentes 
cuando no es aplicable ninguna Norma a una transacción específica u otro 
suceso, o cuando una Norma permite una opción de política contable; y  
(c) ayudar a todas las partes a comprender e interpretar las Normas. 
 
“El Marco Conceptual no es una Norma. Ningún contenido del Marco Conceptual 
prevalece sobre ninguna Norma o requerimiento de una Norma”. (El Marco Conceptual 




El Marco conceptual para la información financiera (2018) en el párrafo 3.2 hace 
referencia a los estados financieros: 
 
El objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa que es 
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útil a los usuarios de los estados financieros para evaluar las perspectivas de 
entradas de efectivo netas futuras a la entidad que informa y la administración de 
la gestión de los recursos económicos de la entidad. (p.18) 
 
Por otro lado, la Norma internacional de contabilidad NIC 1 en su última 
modificación (2005) en el párrafo 9 refiere que: 
 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de 
los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 
financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, 
que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar decisiones económicas. 
Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 




Según la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 1 (2005) en el párrafo 1: 
 
Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 
propósito general para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 
estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, 
como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales 
para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura 
y requisitos mínimos sobre su contenido. (p. 1) 
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Según la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 1 (2005) en el párrafo 10: 
Un juego completo de estados financieros comprende: 
 
a) Estado de situación financiera 
b) Estado de resultado y otro resultado integral del periodo 
c) Esta de cambios en el patrimonio neto del periodo 
d) Estado de flujo de efectivo del periodo 




Según el Marco conceptual para la información financiera (2018) en el párrafo 
4.3, 4.4 y 4.5 describe que “Un activo es un recurso económico presente 
controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, Un recurso 
económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios 
económicos, dando cumplimiento a estos 3 aspectos” (p. 22). 
 
a) Derechos  





Según la revista Itaú Empresas (2019) refiere que los “Activos corrientes o 
circulantes son recursos que posee la empresa que se espera vender, cobrar, utilizar en un 
plazo no superior a un año”, donde están incluidos el efectivo, cuentas corrientes, cuentas 
por cobrar e inventarios (p. 7)  
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Activo no Corriente 
 
Según la revista Itaú Empresas (2019) describe que: 
 
Los activos no corrientes, son recursos que posee la empresa que no están 
destinados a la venta, sino que, a apoyar y realizar el giro, es decir, en apoyo de 
los procesos de negocio. Incluidos los recursos intangibles, franquicias, marcas e 
inversiones en otras empresas. (p. 7) 
 
Pasivos 
Según el Marco conceptual para la información financiera (2018) en el párrafo 
4.26 y 4.27 describe que “Un pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir 
un recurso económico como resultado de sucesos pasados, para que exista un pasivo se 
tiene que satisfacer los 3 criterios siguientes” (p.25). 
 
a) La entidad tiene una obligación 
b) La obligación es transferir un recurso económico 
c) la obligación es una obligación presente que existe como resultado de sucesos 
pasados 
Pasivo corriente 
Según la revista Itaú Empresas (2019) refiere que los pasivos “Corrientes/Corto 
plazo, son deudas requeridas en dinero, productos o servicios con vencimiento máximo a 
un año de plazo” por ejemplo, las remuneraciones, las cuentas por pagar, impuestos y 
financiamiento de corto plazo. (p. 8) 
Pasivo no corriente 
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Según la revista Itaú Empresas (2019) menciona que los pasivos “No 
corrientes/Largo plazo son deudas requeridas en dinero, cuyo plazo de vencimiento es 
más de un año”, incluidos el financiamiento de largo plazo y cunetas por superiores a un 




Según el Marco conceptual para la información financiera (2018) en el párrafo 
4.63 y 4.64 describe que: 
 
Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos. Los derechos sobre el patrimonio son derechos sobre la parte 
residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. En otras 
palabras, son derechos frente a la entidad que no cumplen la definición de pasivo. 
Estos derechos pueden establecerse mediante contrato, legislación o instrumentos 
similares, e incluyen (en la medida en que no cumplen la definición de pasivo) 
(p.29). 
 
a) acciones de varios tipos, emitidas por la entidad; y  







Según el Marco conceptual para la información financiera (2018) en el párrafo 
4.68 describe que los “Ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en los 
pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con 




Según el Marco conceptual para la información financiera (2018) en el párrafo 
4.69 los “Gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan 
lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con distribuciones a 
los tenedores de derechos sobre el patrimonio” (p. 30). 
 
Costo 
Según la revista Itaú Empresas (2019) refiere que el costo: 
 
Es la inversión de dinero que se realiza en el negocio con la finalidad de producir 
un bien, comercializar un producto o prestar un servicio. La sumatoria de los 
costos demuestra un comportamiento sensible a los cambios en el nivel de 
actividad. Es decir, aumentan o disminuyen de acuerdo con el nivel de ventas. 
Estos costos se pueden agrupar en tres segmentos. (p. 6) 
 
Materia prima: un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y 
subproductos, que mediante un proceso de transformación permiten la fabricación 
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del producto final. Entonces, la materia prima corresponde a todos los elementos 
que se incluyen en la elaboración de un producto, todo aquello que se transforma 
e incorpora a un producto para su comercialización.  
 
Mano de obra: se entiende por mano de obra el costo que representan el pago de 
sueldos e imposiciones a los trabajadores directamente ligados a la elaboración de 
productos o a la prestación de servicios.  
 
Costos de producción: también llamados costos de operación corresponden a la 
sumatoria de todos los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 








3.1 Formulación de la Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General 
 
Existe efecto de los indicadores financieros en la gestión financiera de la empresa 
de servicios Promotora los Olivos S.A.C. Lima, periodo 2018. 
 
3.1.2 Hipótesis Especificas 
 
Existe efecto de la liquidez en la gestión financiera de la empresa de servicios 
Promotora los Olivos SAC, Lima periodo 2018. 
 
Existe efecto de la rentabilidad en la gestión financiera de la empresa de servicios 
Promotora los Olivos SAC. Lima, periodos 2018. 
 
Existe efecto de los indicadores de gestión en la gestión financiera de la empresa 
de servicios Promotora los Olivos SAC. Lima, periodos 2018. 
 
Existe efecto de la solvencia en la gestión financiera de la empresa de servicios 




3.2 Diseño de la investigación. 
 
El diseño de estudio que se realizó en esta investigación fue un enfoque 
cuantitativo de tipo no experimental descriptivo, porque se recopiló información del área 
contable y financiero del cual se ejecutó el análisis de datos, se explica cada una de las 
variables por separado. El análisis y la evaluación de las variables tienen un propósito 
específico. Para la recolección de información se aplicó distintas técnicas con personal de 
las áreas de contabilidad y finanzas y el análisis de los estados financieros de la entidad. 
 
En relación con las rutas cuantitativas Hernández Sampieri, Fernández y Baptista 
(2014) toda investigación con “Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y/o el análisis estadístico, con el fin 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p, 4). 
 
La investigación no experimental estudia situaciones existentes y sin manipular 
variables, se basa en estudios previos, se dedica a observar y recopilar datos de las 
variables, analizan el impacto o las consecuencias de un problema de investigación en 
algún momento específico. 
 
El método de la investigación fue el deductivo (cuantitativo) porque se demostró 
con cifras y porcentajes los efectos de los indicadores financieros en la gestión financiera 
en la empresa Promotora los Olivos, a través del análisis de los estados financieros y la 




3.3 Población y muestra. 
3.3.1 Población 
 
La empresa Promotora los Olivos SAC.  Cuenta con 74 colabores administrativos, 
que está conformada de la siguiente manera. 
Tabla 2: población 
AREA N° DE COLABORADORES 
Contabilidad 07 personas 
Finanzas 05 personas 
Logística 05 personas 
Marketing 06 personas 
Infraestructura 04 personas 
Otros 47 personas 
Total 74 personas 




La muestra del estudio la conformó las áreas de contabilidad y finanzas quienes 
tienen conocimiento de los indicadores financieros y tienen relación directa con el tema 
de investigación de la empresa Promotora los Olivos S.A.C.  
 
La técnica de muestreo es no probabilística, fue a criterio de los investigadores y 
está conformada tal como se muestra en la tabla siguiente. 
Tabla 3: Calculo de la Muestra 
 
Fuente: Elaboración propia 
AREA  POBLACIÓN  MUESTRA 
Contabilidad 07 personas 07 personas 
Finanzas 05 personas 03 personas 
Total  10 personas  
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3.4 Tipo de investigación 
 
Se escogió este tipo de investigación porque pretende dar soluciones o propuestas 
de solución a situaciones o problemas concretos que han sido identificados, el tipo de 
investigación fue aplicada, ya que se proporcionó alternativas de solución a los problemas 
que afronta la entidad mediante la correcta aplicación e interpretación de las herramientas 
financieras como es el análisis de los Estados Financieros y reportes financieros. 
3.5 Técnica de recolección de datos 
 
En la investigación se empleó como técnica a la encuesta y para la recolección y 
exploración de información el cuestionario. El cuestionario estuvo conformado por 20 
preguntas, esto incluye la presentación ordenada y coherente de preguntas de forma clara, 
precisa y objetiva para ser resueltas del mismo modo, el cual fue elaborado en base a la 
variable independiente. 
 
Análisis documental, se aplicó la revisión documental y la interpretación de los 
estados financieros a través de la elaboración de cuadros y porcentajes. 
3.6 Métodos, instrumentos de análisis de datos 
 
Para el estudio de los datos se realizó un análisis descriptivo, en el cual se realizó 
síntesis y explicación, luego se enumeraron los resultados en tablas y gráficos, y se 
hicieron explicaciones detalladas según cada dimensión de las variables, estas figuras 
muestran los resultados de los datos obtenidos de la empresa Promotora los Olivos SAC. 
 
Se analizo y proceso la información, se agrupo datos y se estructuraron con el fin 
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de responder a los objetivos y contrastar la hipótesis de la investigación. Para la 
presentación de los resultados es a través de gráficos, tablas, indicadores y Estados 
Financieros que se interpretan. 
Así mismo para contrastar la hipótesis se aplicó el Chi Cuadrado. 
 





   Donde: 
X2 = Chi cuadrado  
 
Oi = Frecuencias observadas 
 











1 http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap5-2.htm  









4.1 Análisis de datos  
 
En este estudio se utilizó como herramienta el cuestionario, que fue conformado 
por 20 preguntas, dirigido al personal contable - financiero de la empresa, su principal 
objetivo fue recopilar información detallada y precisa sobre el conocimiento de los 
colaborados en relación con los indicadores financieros y su efecto en la gestión 
financiera, es decir, la correcta interpretación de los indicadores para una gestión eficiente 
de la entidad Promotora los Olivos SAC. 
 
A continuación, se presenta los resultados del cuestionario en tablas, gráficos con 
su respectiva interpretación. 
 
Tabla 4 Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cuál es el efecto de los indicadores financieros en la dirección financiera de la empresa 
Promotora los Olivos S.A.C.  
 
N.º Ítem Correcto Incorrecto Total 
R % r % R % 
1 ¿Qué herramienta o indicador utiliza para determinar 
la falta de recursos financieros en la empresa? 
5 50% 5 50% 10 100% 
2 ¿Al aplicar el indicador de razón corriente y obtiene 
un resultado inferior a 1? ¿Cómo lo interpreta? 
4 40% 6 60% 10 100% 
3 ¿Qué haría usted si su ratio de razón corriente es 
mayor a 1,5? 
6 60% 4 40% 10 100% 
4 ¿Cómo determina los recursos necesarios para no 
atrasar el ciclo operativo? 
4 40% 6 60% 10 100% 
5 ¿Qué aspecto evalúa y considera para mejorar la 
liquidez? 
2 20% 8 80% 10 100% 
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6 ¿Cómo determina usted si la empresa cuenta con 
recursos suficientes para cubrir sus deudas 
inmediatas? 
6 60% 4 40% 10 100% 
7 ¿Qué indicador determina de mejor manera una 
gestión eficiente? 
3 30% 7 70% 10 100% 
8 ¿Qué herramienta o indicador utiliza para medir una 
eficiente gestión de las cuentas por cobrar y pagar? 
5 50% 5 50% 10 100% 
9 ¿Cómo interpreta un indicador de ciclo de conversión 
del efectivo de menos 10 días? 
4 40% 6 60% 10 100% 
10 ¿Qué entiende por una eficiente dirección de cuentas 
por cobrar y pagar? 
9 90% 1 10% 10 100% 
11 ¿Qué alternativa considera adecuada en caso no tenga 
para pagar planillas y no cuenta con efectivo? 
8 80% 2 20% 10 100% 
12 ¿Considera que la empresa tiene una estructura 
financiera adecuada? 
3 30% 7 70% 10 100% 
13 ¿Cómo controla usted que el patrimonio no está sobre 
endeudado? 
7 70% 3 30% 10 100% 
14 ¿Cuál de las siguientes variables considera al 
momento de recurrir a financiamiento de terceros? 
5 50% 5 50% 10 100% 
15 ¿Qué herramienta considera más infalible para tomar 
decisiones de inversión y financiamiento? 
4 40% 6 60% 10 100% 
16 ¿Qué indicador financiero determina la rentabilidad 
de los activos? 
8 80% 2 20% 10 100% 
17 El indicador de rentabilidad EBITDA determina: 6 50% 4 50% 10 100% 
18 ¿Cree usted que los préstamos bancarios mejoran la 
liquidez y rentabilidad de la empresa? 
8 80% 2 20% 10 100% 
19 ¿Cuándo es aceptable el margen de utilidad operativa 
de la empresa? 
8 80% 2 20% 10 100% 
20 ¿En qué casos cree usted que se genera riqueza para 
el accionista? 
8 80% 2 20% 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área contable y financiero. 
 
Gráfico 1 Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar cuál es el efecto de los indicadores financieros en la gestión financiera de la 










Con base en los resultados generales obtenidos, de la aplicación del cuestionario 
para determinar cuál es el efecto de los indicadores financieros en la gestión financiera 
de la empresa de servicios Promotora los Olivos S.A.C del año 2016 al 2018, se determina 
que en promedio el 57% de los encuestados tienen un adecuado conocimiento e 
interpretación de los indicadores financieros, y los efectos en la gestión de la entidad. por 
otro lado, existe un 43% de colaboradores que respondieron incorrectamente, esto 
demuestra que no se está considerando la importancia del conocimiento y su correcta 
interpretación de los indicadores financieros, además de los factores externos e internos 
que afectan a la empresa en la gestión de sus activos, ya que administran los recursos sin 
evaluar los efectos de estos. La dirección de la empresa no está evaluando posibles 
alternativas de financiamiento, se están basando en la experiencia de sucesos pasados, y 
no están aplicando las nuevas normativas y opciones financieras, además, no se considera 
a entidades del mismo sector o que desarrollen la misma actividad, desde este punto de 
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vista se puede deducir que la dirección no espera conocer si la entidad gestiono y optimizo 
sus recursos de la mejor manera. De acuerdo con la encuesta uno de los problemas más 
notables fue que el personal no conoce la estructura financiera de la entidad, y las fuentes 
de financiamiento a la que recurre la empresa, como consecuencia a esta situación es el 
sobre endeudamiento de la entidad, el riesgo crediticio y dependencia al capital de trabajo. 
 
Tabla 5 Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es el 
efecto de la liquidez en la gestión financiera de la empresa de servicios Promotora los 
Olivos S.A.C. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área contable y financiero. 
 
Gráfico 2 Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es 
el efecto de la liquidez en la gestión financiera de la empresa de servicios Promotora los 
Olivos S.A.C. 
N.º Ítem Correcto Incorrecto Total 
R % r % R % 
1 ¿Qué herramienta o indicador utiliza para 
determinar la falta de recursos financieros en la 
empresa? 
5 50% 5 50% 10 100% 
2 ¿Al aplicar el indicador de razón corriente y obtiene 
un resultado inferior a 1? ¿Cómo lo interpreta? 
4 40% 6 60% 10 100% 
3 ¿Qué haría usted si su ratio de razón corriente es 
mayor a 1,5? 
6 60% 4 40% 10 100% 
4 ¿Cómo determina los recursos necesarios para no 
atrasar el ciclo operativo? 
4 40% 6 60% 10 100% 
5 ¿Qué aspecto evalúa y considera para mejorar la 
liquidez? 
2 20% 8 80% 10 100% 
6 ¿Cómo determina usted si la empresa cuenta con 
recursos suficientes para cubrir sus deudas 
inmediatas? 
6 60% 4 40% 10 100% 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área contable y financiero. 
 
INTERPRETACION: 
Con base en los resultados obtenidos correspondiente a la dimensión de liquidez, 
se detalla que en promedio, el 45% de los encuestados tienen un conocimiento adecuado 
ante la dimensión, caso contrario el 55% de los trabajadores encuestados que 
respondieron incorrectamente, ello determina que el personal no tiene conocimientos 
solidos sobre el cálculo e interpretación de los indicadores de liquidez y su importancia 
en la gestión financiera de la entidad, teniendo como consecuencia una deficiente gestión 
de los recursos financieros de la entidad y por ende a la deficiente toma de decisiones 
financieras sobre el capital neto de trabajo de la empresa. 
 
 
Con relación a la manera de cómo se determina e interpreta la liquidez de la empresa. 
Los trabajadores en promedio el 50% sabe calcular e interpretar el indicador, sin embargo, la 
otra mitad de los colabores confunde liquidez con solvencia, esto demuestra que los colabores 
no están comprometidos con las decisiones que toma la gerencia y que su trabajo se basa en 
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el cumplimiento de sus objetivos personales y no en el cumplimiento de objetivos como 
entidad. Ante las preguntas número 4 y 5 sobre la determinación de recursos para no atrasar 
el ciclo operativo y aspectos que se evalúa para mejorar la liquidez, el 70% respondió 
incorrectamente, lo cual evidencia el desconocimiento de los factores y áreas involucrados 
en la generación de liquidez, además la carencia de la evolución de reportes financieros como 
es el caso del flujo de caja, y el análisis mensual de los estados financieros (estado de situación 
financiera y estado de resultado integral).  
 
Por último, al preguntar a los encuestados sobre qué haría en la situación de 
remanentes en la liquidez el 60% de colaboradores coincide en rentabilizar el dinero y no 
mantenerlos en la entidad, sin embargo, un 40% de colabores respondió incorrectamente, tal 
desconocimiento demuestra que existe temor en diversificar las inversiones, lo cual limita 
posible nuevas fuentes de ingreso para la entidad. 
 
 
Tabla 6 Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es el 
efecto de los indicadores de gestión en la dirección financiera de la empresa de servicios 
Promotora los Olivos S.A.C. 
N.º Ítem Correcto Incorrecto Total 
r % r % R % 
7 ¿Qué indicador determina de mejor manera una 
gestión eficiente? 
3 30% 7 70% 10 100% 
8 ¿Qué herramienta o indicador utiliza para medir 
una eficiente gestión de las cuentas por cobrar y 
pagar? 
5 50% 5 50% 10 100% 
9 ¿Cómo interpreta un indicador de ciclo de 
conversión del efectivo de menos 10 días? 
4 40% 6 60% 10 100% 
10 ¿Qué entiende por una eficiente dirección de 
cuentas por cobrar y pagar? 
9 90% 1 10% 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área contable y financiero. 
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Gráfico 3 Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es 
el efecto de los indicadores de gestión en la dirección financiera de la empresa de servicios 
Promotora los Olivos S.A.C. 




De los resultados obtenidos con relación a la dimensión de indicadores de gestión, se 
evidenció que en promedio el 53% de los encuestados tienen un conocimiento adecuado 
respecto a la dimensión evaluada, a diferencia del 47% de los encuestados tiene un 
conocimiento ambiguo, ello significa que no se está analizando y evaluando los créditos 
otorgados de manera prudente y eficiente, lo que evidencia la carencia de políticas de crédito 
y cobranza, al no recuperar el crédito otorgado la entidad recurrirá al financiamiento para no 
interrumpir su ciclo operativo, lo que conlleva a cubrir costos de deuda, así mismo los autores 
Wild y Subramanyam afirman que “Las necesidades de capital de trabajo de una empresa 
se ven afectadas por la inversión deseada y la relación entre las condiciones de crédito de 
los proveedores y las que se extienden a los clientes. (p. 507) 
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En relación con la medición de una gestión eficiente el total de encuestados, el 50% 
respondió de manera correcta, sin embargo, el otro 50% respondió de manera incorrecta lo 
que nos otorga un claro panorama de que la empresa desconoce de la importancia de tener 
políticas adecuadas de cobro y pago, además de contar con estrategias y criterios de 
evaluación al momento de otorgar créditos. Así mismo del total de encuestados el 60% no 
sabe interpretar de manera adecuada el ciclo de conversión del efectivo, lo que afirma que la 
empresa no cuenta con políticas de gestión de sus cuentas comerciales. 
 
Tabla 7 Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es el 
efecto de la solvencia en la gestión financiera de la empresa de servicios Promotora los 
Olivos S.A.C. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área contable y financiero. 
 
Gráfico 4 Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál 
es el efecto de la solvencia en la gestión financiera de la empresa de servicios 
Promotora los Olivos S.A.C. 
 
N.º Ítem Correcto Incorrecto Total 
r % r % R % 
11 ¿Qué alternativa considera adecuada en caso no 
tenga para pagar planillas y no cuenta con 
efectivo? 
8 80% 2 20% 10 100% 
12 ¿Considera que la empresa tiene una estructura 
financiera adecuada? 
3 30% 7 70% 10 100% 
13 ¿Cómo controla usted que el patrimonio no está 
sobre endeudado? 
7 70% 3 30% 10 100% 
14 ¿Cuál de las siguientes variables considera al 
momento de recurrir a financiamiento de 
terceros? 
5 50% 5 50% 10 100% 
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Con base en los resultados obtenidos correspondientes a la dimensión de 
solvencia, se observa que en promedio el 58% de los encuestados tienen poco 
conocimiento ante la dimensión evaluada, en contraste al 42% de los encuestados que 
desconoce la estructura financiera de la entidad. En la pregunta, consideran que la entidad 
tiene una estructura financiera adecuada, el 70% de los encuestados respondieron de 
manera incorrecta, lo que demuestra que desconocen como la empresa financia sus 
activos de corto y largo plazo, también se evidencia que los colaboradores no tienen 
conocimiento de que el patrimonio se encuentra altamente comprometido frente a las 
obligaciones de terceros. 
 
Respecto al financiamiento, del total de encuestados el 50% respondió de manera 
correcta, y el otro 50% de manera incorrecta lo que nos permite deducir que la entidad evalúa 
el costo del financiamiento de manera adecuado pero no optima, lo que conlleva a recurrir al 
financiamiento clásico, (entidades financieras), la carencia de no optar por otros medios de 
financiación trae consigo que la gestión del área de finanzas no es del todo eficiente, porque 
11 12 13 14
Correcto 80% 30% 70% 50%














no está planificando y evaluando fuentes de financiación que no comprometan más en el 
Patronio de la entidad. 
 
 
Tabla 8 Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es el 
efecto de la rentabilidad en la gestión financiera de la empresa de servicios Promotora los 
Olivos S.A.C. 
N.º Ítem Correcto Incorrecto Total 
r % r % R % 
15 ¿Qué herramienta considera más infalible para tomar 
decisiones de inversión y financiamiento? 
4 40% 6 60%  10  100% 
16 ¿Qué indicador financiero determina la rentabilidad 
de los activos? 
8 80% 2 20% 10 100% 
17 El indicador de rentabilidad EBITDA determina: 6 60% 4 40% 10 100% 
18 ¿Cree usted que los préstamos bancarios mejoran la 
liquidez y rentabilidad de la empresa? 
8 80% 2 20% 10 100% 
19 ¿Cuándo es aceptable el margen de utilidad 
operativa de la empresa? 
8 80% 2 20% 10 100% 
20 ¿En qué casos cree usted que se genera riqueza para 
el accionista? 
8 80% 2 20% 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área contable y financiero. 
 
Gráfico 5 Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar cuál es 
el efecto de la rentabilidad en la gestión financiera de la empresa de servicios Promotora 
los Olivos S.A.C. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área contable y financiero. 
15 16 17 18 19 20
Correcto 40% 80% 60% 80% 80% 80%
















De los resultados obtenidos con relación a la dimensión de rentabilidad, se 
evidenció que en promedio el 70% de los encuestados tienen un conocimiento adecuado 
respecto a la dimensión evaluada, en diferencia al 30% de los encuestados que tiene un 
conocimiento ambiguo, lo que permite deducir que los colaboradores de la entidad saben 
determinar e interpretar los indicadores de rentabilidad, sin embargo en la pregunta de 
qué herramienta considera más adecuada para tomar decisiones de inversión y 
financiación del total de encuestados el 60% respondió de manera incorrecta, esto 
determina que el análisis de Flujo de caja y Estados Financieros no están siento 
interpretados adecuadamente al momento de tomar decisiones, y que la proyección de 
estos no son los adecuados. 
 
Por otro lado, del total de encuestados el 60% conoce e interpreta de manera 
adecuada el indicador de EBITDA, lo que conlleva a entender de que el 40% de colabores 
encuestados desconocen y no consideran ni evalúan de manera adecuada la fuente que 
genera la rentabilidad en la entidad. Finalmente, al preguntar de cuando se genera riqueza 
para la entidad, del total de encuestados el 20% respondió de manera incorrecta y el otro 
80% respondió de manera correcta, se entiende, de los resultados obtenidos y 
considerando las otras preguntas, los colabores consideran de mayor importancia a 
analizar e interpretar el resultado final del indicador, mas no todos los factores que 








4.2 Prueba de hipótesis 
 
4.2.1 Regla para la prueba de Hipótesis 
 
La prueba chi cuadrado es un estadístico no paramétrico, cuya finalidad es 
establecer si existe dependencia o no en las variables de este estudio. 
 
➢ Si el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado de la tabla, se acepta la 
hipótesis nula, lo que quiere decir es que las variables están asociadas o que existe 
relación entre ellas. 
➢ Si el chi cuadrado calculado es menor al chi cuadrado de la tabla, no se acepta la 
hipótesis nula, por lo tanto, no existe relación entre las variables.  
 
A este estudio le interesa saber si existe efecto de los indicadores financieros en 
la gestión financiera de la empresa de servicios Promotora los Olivos S.A.C. del año 2016 
al 2018.  
 




Dimensiones correcto incorrecto Total 
Liquidez 27 33 60 
Gestión 21 19 40 
Solvencia 23 17 40 
Rentabilidad 42 18 60 
Total 113 87 200 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La tabla detalla el porcentaje del correcto calculo e interpretación sobre los 
indicadores financieros y su efecto en la gestión financiera en cada una de las dimensiones 
expuesta dentro del cuestionario. Lo atrayente de la experiencia es que un 57% de los 
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encuestados dominan del tema y lo aplican, caso opuesto al 43% que aún debe reforzar sus 
conocimientos.  
 
Para aplicar la formula del Chi Cuadrado en esta investigación se utilizó un margen de error 
del 5% y un grado de liberalidad de 3. 
 
Tabla 10 Prueba de chi cuadrado 
 
Frecuencias esperadas 
Dimensión correcto incorrecto Total  
Liquidez 33.9 26.1 60 
gestión 22.6 17.4 40 
Solvencia 22.6 17.4 40 
Rentabilidad 33.9 26.1 60 
Total  113 87 200 





Fuente: Elaboración propia. 
 
Para validar la hipótesis planteada se realizó la prueba estadística chi cuadrado 
con un margen de error del 5% y un grado de liberalidad de 3, donde el Chi calculado de 
(7.954) es mayo al valor del Chi de la tabla (7.815), al ser mayor el chi calculado se acepta 
la hipótesis, por lo tanto, se confirma que existe efecto de los indicadores financieros en 
la gestión financiera de la empresa Promotora los Olivos S.A.C. del año 2016 al 2018. 
  





Chi calculado 7.954 







La empresa Promotora los Olivos S.A.C. con nombre comercial “Pamer”, es una 
empresa que presta servicios de educación a nivel inicial, primario, secundario y 
academias preuniversitarias, su oficina administrativa está ubicada en el distrito de San 
Borja. La empresa tiene más de 35 años de experiencia. Pamer inició sus actividades en 
el año 1985 teniendo como fundadores a los hermanos Paz Rojas, quienes emprendieron 
este negocio dictando clases ambos en un pequeño local. En la actualidad cuentan con 27 
colegios y 10 academias, un gran porcentaje de sus sedes se encuentran situadas en la 
ciudad de Lima, también tienen locales en provincia como, Chiclayo, Cajamarca, Ica, 
Piura, Huancayo y Arequipa.  
 
La empresa fue líder entre el año 2008 y 2009 en el mercado local, ya que eran 
uno de los primeros en ofrecer servicios académicos focalizados y personalizados a 
estudiantes con alto rendimiento académico, además contaban con servicios en 3 niveles 
lo cual se diferenciaba del resto de las empresas del mismo rubro, sin embargo con la 
aparición de empresas como Trilce, Innova school, Pitágoras y las preuniversitarias de 
las universidades como la Pontifica universidad católica del Perú (PUCP), Universidad 
nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad nacional mayor de san Marco UNMSM, 
se originó un declive de alumnado en la empresa Promotora los Olivos. 




Hacer del aprendizaje una experiencia significativa, diferente, atractiva, 
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apasionante y entretenida en nuestro rol de formar nuevos ciudadanos líderes. 
 
6.1.2 Visión  
 
Nuestro sueño es alcanzar una dimensión que nos dé el suficiente poder para 
liderar un cambio sociocultural que contribuya a construir un Perú moderno, diferente y 







La empresa Promotora los Olivos S.A.C. Para el proceso de su contabilización 
utiliza un software contable propio de nombre Sofya, donde se registra todas sus 
transacciones, además este software integra y permite realizar un registro por las áreas de 
logística, marketing e infraestructura, el cual es usado para llevar un control y un pre-


























Registra los gastos realizados por back office relacionados a la compra de 
materiales de escritorio y las operaciones de distribución de materiales y documentos 
enviados a las distintas sedes a nivel local y provincial, así como llevar el control de los 
gastos realizados por la caja chica asignada. 
6.1.6 Marketing  
 
Del mismo modo lleva el control de los gastos realizados por el área, tales como 
gastos de movilidad, compra de merchandising y refrigerios de los promotores que van a 




Registra todas las operaciones que se realizan en las distintas sedes a nivel local 
y provincial, tales como, gastos de mantenimiento en general de las sedes, gastos de 
hechos que afecten a la infraestructura de las sedes y de back office, del mismo modo la 




El área de finanzas se encarga de autorizar todas las salidas de dinero ya sean de 
cajas chicas o de entregas a rendir, para su liquidación también requieren del visto bueno 
del gerente financiero, los otros gastos de corto plazo como arrendamientos y proveedores 
se pagan de acuerdo a la confirmación del gerente y recaudación de dinero suficiente en 
las cuentas, las decisiones de inversión y financiación únicamente son competencia del 
gerente financiero después de evaluar Estados Financieros y reportes financieros.  
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6.2 Estados Financieros 
 
EMPRESA PROMOTORA LOS OLIVOS SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(Expresado en soles) 
 
Cuadro N° 01 
 
  2018 2017 
ACTIVO     
Activos Corrientes     
Efectivo y Equivalentes al Efectivo         3,665,487          3,008,206  
Cuentas por Cobrar Comerciales         5,143,799          7,574,676  
Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas            323,054             420,426  
Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas         7,439,188          6,141,234  
Otras Cuentas por Cobrar         6,055,971          6,590,730  
Inventarios              76,040                 8,511  
Gastos contratados por anticipado              78,501               91,896  
Total Activos Corrientes 22,782,040 23,835,679 
      
Activos No Corrientes     
Inversiones Financieras                   752             200,631  
Propiedades, Planta y Equipo Neto       39,041,180        37,727,498  
Activos intangibles            230,051             170,305  
Impuesto a la renta Diferido            602,440             555,707  
otros activos            221,065             265,277  
Total Activos No Corrientes 40,095,488 38,919,418 
      
TOTAL ACTIVO 62,877,528 62,755,097 
      
PASIVO Y PATRIMONIO     
Pasivos Corrientes     
Cuentas por Pagar Comerciales          3,563,568          3,757,014  
Cuentas por Pagar a relacionadas            178,533          4,322,239  
otras cuentas por pagar         3,436,289          3,785,177  
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas         5,635,595          4,183,865  
Obligaciones Financieras de Corto plazo         8,521,657          8,732,308  
Total Pasivos Corrientes 21,335,642 24,780,603 
      
Pasivo no corriente     
Pasivo diferido 4,137,237 3,784,475 
Obligaciones financieras a largo plazo 21,580,876 20,082,328 
Otras cuentas por pagar a largo plazo 3,335,230 3,219,965 
Total Pasivo no Corriente 29,053,343 27,086,768 
      
TOTAL PASIVO 50,388,985 51,867,371 
      
PATRIMONIO     
Capital emitido 12,189,720 10,760,192 
Resultados Acumulados 298,823 127,534 
Total Patrimonio 12,488,543 10,887,726 
      





Cuadro N° 02 
 
Estado de resultado integral 
 
 
EMPRESA PROMOTORA LOS OLIVOS SAC 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(Expresado en soles) 
      
CUENTA 2017 2018 
      
Ingresos por servicios   53,196,527   56,880,222  
Costo de Servicio   (41,497,532)   (46,542,296)  
      
UTILIDAD BRUTA   11,698,995   10,337,926  
      
Gastos de Administración     (6,565,600)     (6,945,935)  
Gastos de Ventas     (1,167,548)        (672,135)  
      
      
UTILIDAD OPERATIVA     3,965,847     2,719,856  
      
Gastos Financieros     (3,099,869)     (3,345,855)  
Otros ingresos        621,056        820,134  
Perdida por diferencias en cambio          (12,899)          (99,125)  
      
RESULTADO ANTES DEL I. R     1,474,135          95,010  
                 
Impuesto a la renta (779,202)       (201,207)  
Impuesto a la renta diferido 17,198 (21,961) 
      
Utilidad Neta/Pérdida Neta       712,131       (128,158)  
 
 
  Resultado antes de impuesto 1,474,135 95,010 
Adiciones 1,245,238 804,117 
Deducciones (78,009) (217,069) 
Renta Imponible 2,641,364 682,058 
Impuesto a la Renta 779,202 201,207 
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6.3 Análisis e interpretación de los Indicadores Financieros 
 
 
Para realizar un diagnóstico más adecuado y dar cumplimiento a la Norma 
Internacional de contabilidad NIC 1 presentación de Estados financieros se analizó el 
periodo 2018 con el comparativo del año anterior de este modo se identificó la situación 
financiera económica de la empresa, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales 
son los más significativos y relevantes. 
Cuadro N° 03  
Ratios de Liquidez 
 
  2017 2018 
Activo corriente  23,835,679 22,782,040 
Entre pasivo corriente 24,780,603 21,335,642 
Razón corriente 0.96 1.07 
Activo Corriente 23,835,679 22,782,040 
menos inventarios 8,511 76,040 
menos anticipos 91,896 78,501 
Entre pasivo corriente 24,780,603 21,335,642 
Prueba Acida 0.96 1.06 
Activo disponible 3,008,206 3,665,487 
Entre pasivo corriente 24,780,603 21,335,642 
Prueba defensiva 0.12 0.17 
Activo corriente  23,835,679 22,782,040 
menos pasivo corriente 24,780,603 21,335,642 






6.3.1 Razón corriente y prueba Acida 
 
Después de realizar el cálculo matemático la empresa Promotora los Olivos SAC. 
No cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones de corto plazo en el periodo 
2017, sin embargo en el 2018 puede cubrir sus obligaciones de corto plazo, por otro lado, 
con la razón de la prueba acida no se tuvo una variación significativa ya que la empresa 
es de servicios, en conclusión, se demostró que la empresa carece de liquidez para hacer 
frente a sus obligaciones de corto plazo en el periodo 2017, sin embargo en el año 2018 
puede cubrir sus pasivos de corto plazo, esto ocurre debido a que la empresa recurre a 
financiamiento de corto y largo plazo, además de la disminución de las cuentas por pagar 
a sus relacionadas. 
 
6.3.2 prueba defensiva  
 
A través del análisis del indicador se determinó que la empresa únicamente con la 
partida de efectivo y equivalente de efectivo en el año 2017 puede cubrir el 12% de sus 
deudas corrientes y en el periodo 2018 puede cubrir el 17% únicamente. 
 
6.3.3 Capital de trabajo Neto 
 
 
A través de la aplicación del cálculo aritmético se demostró que la empresa en el 
año 2017 carece de capital de trabajo que asciende a S/ (944,924.00), donde la entidad 
necesita financiamiento de terceros para poder cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo, tales como: pago a sus colaboradores, prestadores de servicio y pago de impuestos. 
En el año 2018 cuenta con capital de trabajo debido al financiamiento de terceros, sin 
embargo, el financiamiento encarece los costos de capital a través de los gastos y costos 




Cuadro N° 04 
Ratios de Solvencia 
 
 2017 2018 
Pasivo total 51,867,371 50,388,985 
Entre Patrimonio neto 10,887,726 12,488,543 
Endeudamiento patrimonial 4.76 4.03 
Pasivo total 51,867,371 50,388,985 
Activo total 62,755,097 62,877,528 
Grado de endeudamiento 83% 80% 
Patrimonio neto 10,887,726 12,488,543 
Activo total 62,755,097 62,877,528 
Grado de propiedad 17% 20% 
EBITDA = Utilidad Operativa sin (depreciación y 
amortización) 
6,126,207 4,896,412 
Entre gastos financieros 3,099,869 3,345,855 
Cobertura de interés 1.98 1.46 
Pasivo corriente 24,780,603 21,335,642 
entre pasivo total 51,867,371 50,388,985 
Concentración de deuda 0.48 0.42 
 
 
6.3.4 Grado de propiedad y endeudamiento 
 
Según el cálculo realizado se demostró que la empresa mantiene un 
endeudamiento en el año 2017 de 83% y en el periodo 2018 de 80%, siendo solo 
propietario de 17% y 20%. La empresa cuenta con un patrimonio que solo puede cubrir 
de la quinta parte de sus pasivos totales, por ello se concluye que la empresa 
principalmente financia sus activos con fuente de terceros, en otras palabras, la empresa 
se encuentra muy apalancada (financiamiento) provocando riesgo, como el incremento 
de costos y gastos por financiamiento, el cual con una deficiente gestión financiera podría 





6.3.5 Cobertura de Intereses y concentración de deuda 
 
 
Después de aplicar la formula se demuestra que la empresa mantiene gastos 
financieros elevados en los dos periodos analizados y que este incrementa cada año. La 
entidad puede cubrir sus gastos financieros ya que el indicador es superior a 1, sin 
embargo, este indicador es muy sensible ya que mide la capacidad de pago del costo del 
financiamiento con terceros, es por ello que, para acceder a más préstamos con terceros, 
la organización tiene que tener adecuadas estrategias de inversión y financiación, y una 
buena gestión financiera para hacer frente a los costos y gastos financieros, por otro lado 
no se tiene una concentración de deuda significativa, ya que la deuda está dividida en 
similar proporción entre pasivo de corto y largo plazo, de acuerdo a ello, se concluye que 
la empresa mantiene financiamiento elevado con terceros que le están generando costos 




Cuadro N° 05 
 
Ratios de Gestión 
 
 
 2017 2018 
Ventas 53,196,527 56,880,222 
entre Ctas. Por cobrar 7,574,676 5,143,799 
Rotación de ctas. por cobrar 7 11 
360 días 360 360 
entre Rotación ctas por cobrar 7 11 
Periodo de cobro días 51 33 
Costo del servicio 41,497,532 46,542,296 
Cuentas por pagar 3,757,014 3,563,568 
Rotación de Ctas. por pagar 11 13 
360 días 360 360 
entre rotación ctas. por pagar 11 13 
Periodo de pago días 33 28 
Costo de ventas - - 
Entre Existencias (Stock medio) - - 
Periodo de cobro 51 33 
Periodo inventario - - 
Ciclo operativo 51 33 
(-) Periodo de pago 33 28 
Ciclo de conversión del efectivo 18 5 
 
6.3.6 Rotación de cuentas por cobrar y pagar 
 
Después de aplicar la formula se comprueba que la empresa mantiene un periodo 
de cobro de 7 y 11 veces al año que son equivalentes a 51 y 33 días respectivamente, la 
rotación de cuentas por pagar es de 11 y 13 veces al año, equivalentes a 33 y 28 días, por 
ello se concluye que la empresa tiene deficientes políticas de cobro y pago, ya que los dos 
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años analizados le empresa primero realiza el pago de sus obligaciones y luego atesora 
sus cuentas por cobrar.  
6.3.7 Ciclo de conversión del efectivo 
 
En el indicador de ciclo de conversión del efectivo no se consideró la razón 
financiera de rotación de existencias, ya que la empresa no mantiene inventarios 
significativos por ser una empresa que presta servicios educativos. 
 
Después de aplicar el indicador se demostró que la empresa en los dos periodos 
necesita de dinero para cubrir sus obligaciones, en el año 2017 la empresa necesita 18 
días de financiamiento, donde recurrirá a algún tipo de financiamiento para cubrir sus 
obligaciones y en el periodo 2018 necesita 5 días de financiamiento, en conclusión, la 
empresa en los dos últimos periodos necesita de algún tipo de financiamiento para cubrir 
sus obligaciones. 
 
Cuadro N° 06 
 




 2017 2018 
Utilidad bruta 11,698,995 10,337,926 
Ventas netas 53,196,527 56,880,222 
Margen de utilidad bruta 22% 18% 
Utilidad operativa 3,965,847 2,719,856 
Ventas netas 53,196,527 56,880,222 






6.3.8 Margen de utilidad bruta y operativa 
 
 
Después de aplicar la formula se demuestra que la empresa mantiene un margen 
de utilidad bruta de 22% en el año 2017 y 18% en el año 2018. La disminución del margen 
bruto fue a causa del mayor incremento del costo del servicio en comparación de los 
ingresos, por otro lado, la utilidad operativa también decrece de 7.5% en el año 2017 a 
4.8% en el periodo 2018. Se concluye que la utilidad bruta y operativa decrecen, a pesar 
de que los ingresos incrementaron, este efecto es a causa de que los costos y gastos 
aumentan más en comparación con los ingresos por servicio. 
 
6.3.9 Rentabilidad de activos ROA 
 
De acuerdo con la formula aplicada podemos apreciar que la rentabilidad de los 
activos en el periodo 2017 fue de 1.1% y en el 2018 fue de -0.2%. La disminución se 
debió al menor margen de rentabilidad neta que se obtuvo en el periodo 2018, esto nos 
permite concluir que se deberían tomar mejores decisiones tanto en el manejo de los 
activos como el de los márgenes de utilidad. 
  
   2017  2018 
Utilidad neta 677,735 -128,158 
Capital social 10,760,192 12,189,720 
ROE 6.3% -1.1% 
Utilidad operativa  3,965,847 2,719,856 
(+) Depreciación 2,160,360 2,139,669 
(+) amortización - 36,887 
EBITDA 6,126,207 4,896,412 
Utilidad neta 677,735 -128,158 
Activo total 62,755,097 62,877,528 
ROA 1.1% -0.2% 
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6.3.10 Rentabilidad del capital invertido ROE 
 
Como podemos apreciar en el cuadro anterior el rendimiento del aporte del 
accionista (ROE) en el periodo 2017 fue de 6.3% frente al -1.1% del periodo 2018. Esta 
disminución es debido a los mayores costos y gastos financieros incurridos en dicho 





La empresa sin tener en cuenta los gastos que no son desembolsables de dinero 
está generando una utilidad Ebitda en el periodo 2017 de 6,126,207 y de 4,896,412 en el 
periodo 2018. Esto quiere decir que su actividad productiva es capaz de generar 
beneficios, pero a su vez podemos deducir que la empresa está muy apalancada por 









En base en los resultados obtenidos, la hipótesis general es aceptada debido a que 
se demostró que el análisis de los indicadores financieros tiene efecto en la gestión 
financiera debido a que se tiene certeza que dentro el área contable y financiero el 57% 
del personal evaluado (tabla 4) estarían aplicando de manera correcta los indicadores, así 
como su interpretación y el correcto análisis de los Estados Financieros, sin embargo, se 
evidenció que el 43% de colaboradores tiene conocimientos ambiguos sobre esta 
herramienta financiera lo que conlleva a una deficiente gestión de los recursos de la 
empresa y una deficiente tomas de decisiones de inversión y financiación, los resultados 
obtenidos concuerdan con el estudio de Paez Advíncula (2018), precisa que un 
diagnóstico de análisis financiero para la toma de decisiones oportunas permita hacer una 
precisa evaluación y argumentar la circunstancia de los estados financieros, la necesidad 
de hacer un análisis financiero está relacionada con la toma de decisiones, este estudio 
tiene relación con la investigación ya que, toda toma de decisiones parte de un adecuado 
análisis y diagnóstico de la situación financiera económica de la entidad, como también 
permitirá identificar las debilidades y fortalezas de la empresa, lo cual permitirá gestionar 
de mejor manera los recursos y optar por mejores y oportunas decisiones.  
 
En relación con los resultados obtenidos al evaluar el efecto de la liquidez en la 
gestión financiera, el 57% de los encuestados (tabla 5) no tiene conocimientos solidos 
sobre el análisis e interpretación de este indicador. Esto significa que la empresa 
investigada no analiza e interpreta de manera adecuada este indicador generando riesgo 
en la liquidez de la entidad, lo que conlleva a un atraso de cumplimiento de obligaciones 
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financieras y perjuicios en el ciclo operativo de la empresa, estos resultados tienen 
relación con la investigación de Serrano Santiago (2018). concluyó, que la gestión de 
tesorería influye en la rentabilidad y por ende la gestión financiera de las PYMES, 
además, existe un grado de relación directa en la gestión de las cuentas por cobrar, 
inventarios y la razón de capital de trabajo. Con los resultados obtenidos se puede afirmar 
que la entidad está retrasando sus obligaciones de corto plazo y que recurre a 
financiamiento para cumplir sus obligaciones financieras. Los Autores Gitman y Chad 
(2012) sustentan que la liquidez de una empresa representa la agilidad que tiene para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas alcancen su vencimiento; 
es decir, representa la prontitud que tiene una empresa para cubrir sus obligaciones a corto 
plazo. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos al evaluar el efecto de los indicadores de 
gestión en la dirección financiera el 53% de los encuestados (tabla 6) afirman, ello 
significa que la entidad materia de estudio no aplica o carece de una adecuada 
interpretación y análisis de estos indicadores, lo que demuestra una deficiente evaluación 
de la calidad de los activos circulantes, con lo cual se confirma la falta de políticas de sus 
cuentas por cobrar y pagar, estos resultados concuerdan con la investigación de Yésica 
belén (2015). concluye que mediante la utilización de herramientas financieras como el 
ciclo de conversión del efectivo las empresas puedan conocer sus necesidades y/o 
excedentes de efectivo. Además, propone mayor eficiencia en la administración de los 
inventarios y recuperación de las cuentas por cobrar, y que la gestión depende de la 
planeación estratégica de las compañías y de ponerle mayor hincapié en los inventarios y 
las cuentas por cobrar. Asimismo, los Autores Subramanyam y Halsey (2007) plantean 
que la calidad del activo circulante y la composición del pasivo circulante, son 
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importantes para evaluar la razón, además, las necesidades de capital de trabajo varían 
con las condiciones de la industria y la duración del ciclo económico de una empresa. 
 
De acuerdo con la información obtenida al evaluar el efecto de la solvencia en la 
gestión financiera se determinó que para el 58% de los encuestados (tabla 7) existe una 
relación directa ya que la estructura financiera de la entidad esta mayormente conformada 
por capital de terceros, los colabores de las áreas encuestadas interpretan de manera 
razonable el riesgo de un sobreendeudamiento y la dependencia del capital de terceros 
generando deuda a largo plazo. Los resultados obtenidos tienen relación con la 
investigación de Tello (2017) concluye que las empresas para obtener liquidez dependen 
en gran medida del financiamiento del sector bancario, por lo que deduce que es un riesgo 
para la empresa, si no se tiene estrategias de inversiones y financiación, ya que podrían 
incumplir con los pagos y generar más gastos de lo esperado, lo que significa que existe 
una fuerte dependencia al crédito. También el autor Ross (2012) plantea que la solvencia 
tiene como finalidad determinar la capacidad de la empresa para satisfacer sus 
obligaciones a largo plazo o, en términos más generales, su apalancamiento financiero. 
 
Por último, con relación a los resultados obtenidos al evaluar el efecto de la 
rentabilidad en la gestión financiera el 70% de encuestados (tabla 8) concuerdan y lo 
aceptan, sin embargo, según resultados de los otros indicadores la entidad no está 
analizando e interpretando de manera adecuada la fuente de sus ingresos, como son la 
parte comercial, la gestión de sus activos y el apalancamiento (financiamiento), al analizar 
estos 3 aspectos se determina el origen de los ingresos de la empresa , lo que permite 
tomar mejores decisiones de distinta índole, tal afirmación concuerda con el estudio de 
Vega Liliana (2017), concluyó, que la aplicación de estrategias financieras influyen 
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positivamente en la rentabilidad de una empresa. La rentabilidad está influenciada por la 
aplicación de estrategias financiera, el grado de endeudamiento y el nivel de capital de 
trabajo. También guarda relación con la afirmación que los autores Ochoa y Saldívar 
(2012) quienes aseveran que para medir la rentabilidad tomando en cuenta la utilidad 
financiera, se emplean tres niveles de utilidad y tres niveles de inversión. La primera 
medida de rentabilidad existe en relación con la inversión total en activos operativos, la 
segunda es la parte comercial y finalmente, la tercera medida de rentabilidad se calcula a 







De la investigación desarrollada, se pudo determinar que el análisis de los 
indicadores financieros tiene efecto sobre la gestión financiera a la hora de planificar, 
ejecutar y controlar sus transacciones financieras. Se llego a esta conclusión debido a que 
el 57% de los colaboradores evaluados (tabla 4) lo respalda. Asimismo, el análisis de los 
Estados Financieros a través de los indicadores financieros (Anexo 6) demuestran que la 
empresa Promotora los Olivos carece de un diagnostico eficiente lo cual repercute a la 
hora de gestionar sus activos y tomar decisiones financieras y económicas. 
 
Asimismo se determinó que la liquidez tiene efecto sobre la gestión financiera de 
la empresa porque el 45% encuestados  (tabla 5)  lo respalda, además a través del análisis 
de los estados financieros mediante los indicadores de liquidez (Anexo 6 ) en el periodo 
2017 se tuvo deficiencia de capital de trabajo de S/ (944,924) y para el 2018 un capital de 
trabajo de S/ 1,446,398.00 lo que aparentemente indica una liquidez adecuada, sin 
embargo, el flujo de caja (Anexo 5) refleja el apalancamiento financiero recurrente, lo 
que ocasionó que para el periodo 2018 se tenga un capital de trabajo de 1.4 millones, por 
tanto, esta práctica e interpretación es importante ya que la fuente de la liquidez no es por 
un adecuado análisis y gestión de los recursos financieros de la entidad. 
 
Del mismo modo, se determinó que los indicadores de gestión tienen efecto sobre 
la dirección financiera, ya que el 53% de los encuestados (tabla 6) lo respalda, dicho 
resultado se fundamenta en la deficiencia que la empresa tiene para recuperar sus cuentas 
por cobrar, en el periodo 2017 la empresa materia de estudio, necesita de 18 días de 
financiamiento y para el periodo 2018 necesita de 5 días de financiamiento (Anexo 6) 
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para cubrir sus obligaciones de corto plazo, lo que se relaciona y concuerda con el 
resultado del párrafo anterior. 
 
De igual manera, se determinó que la solvencia tiene efecto sobre la gestión 
financiera debido a que el 58% de los encuestados (tabla 7) lo acepta, dicho resultado se 
complementa con la estructura financiera que la entidad mantiene, en el periodo 2017 la 
empresa compromete sus activos en un 83% y 80% en el 2018 con terceros y solo financia 
con capital propio el 17% y 20% respectivamente, además el endeudamiento patrimonial 
frente a los pasivos está comprometido al 476% para el 2017 un 403% para el periodo 
2018, (Anexo 6) por tanto, esta práctica e interpretación es importante ya que permitirá 
evaluar de mejor manera la estructura financiera, que permita un equilibrio entre el 
financiamiento y el capital de la entidad. 
 
Por último, del estudio realizado se determinó que la rentabilidad tiene efecto 
sobre la gestión financiera ya que 70% de encuestados (tabla 8) lo confirma, igualmente 
se fundamenta a través de su cálculo e interpretación, en el periodo 2017 la entidad tuvo 
un ROE de 6.3% y en el periodo 2018 un ROE negativo de (1.1%), asimismo se obtuvo 
un EBITDA para el 2017 de S/ 6,126,207 y para el 2018 S/ 4,896,412 (Anexo 6), de estos 
indicadores se concluye que la entidad mejoró su liquidez para el periodo 2018 sin 
embargo, la rentabilidad fue negativa debido a los elevados costos y gastos financieros y 






- Al Gerente Financiero y Contador, Analizar semestralmente el Estado de situación 
Financiera, el Estado de Resultados Integral y el flujo de caja, para tener un mejor 
panorama que permita implementar estrategias financieras, de este modo tomar 
mejores decisiones de financiación e inversión, también se recomienda la 
implementación de controles internos relacionado a los gastos recurrentes, y por 
último se recomienda evaluar la composición de los activos y pasivos circulantes 
y la calidad de las cuentas por cobrar. 
- Al Contador, implementar políticas de cuentas por cobrar, tales como, la 
categorización de alumnos, la evaluación del poder adquisitivo de los apoderados, 
implementar una escala de descuentos por pronto pago de las pensiones de los 
alumnos, implementar convenios con colegios y, por último, realizar una 
evaluación continua del historial crediticio de los alumnos deudores y su 
condición financiera. 
- Al Gerente Financiero, se recomienda el análisis del financiamiento en la 
estructura de capital, para evitar el riesgo de insolvencia y/o quiebra, debido a la 
disminución de ingresos por los altos costos y gastos de financiamiento que 
mantienen, de este modo tomar mejores y oportunas decisiones. 
 
- Al Contador, implementar la Norma internacional de Información Financiera 
NIIF 16 Arrendamientos, ya que la empresa es arrendataria del 65% de sus locales, 
esta implementación permitirá no solo mejorar la rentabilidad, si no tendrá un 
impacto en la liquidez a mediano plazo debido a que el pago perpetuo por alquiler 
pasara a un pago finito bajo esta norma, además de obtener un activo por derecho 
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Anexo N.º 01 Matriz de Consistencia    MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: Los indicadores financieros en la gestión financiera de la empresa de servicios Promotora los Olivos S.A.C. Lima, periodo 2018 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS VARIABLES E INDICADORES  METODOLOGIA 
Problema general: 
¿Cuál es el efecto de los 
indicadores financieros en la 
gestión financiera de la 
empresa de servicios 
Promotora los Olivos S.A.C. 
Lima, periodo 2018? 
 
Problemas específicos: 
A. ¿Cuál es el efecto de la 
liquidez en la gestión 
financiera de la empresa de 
servicios Promotora los Olivos 
SAC Lima, periodo 2018? 
 
B. ¿Cuál es el efecto de la 
rentabilidad en la gestión 
financiera de la empresa de 
servicios Promotora los Olivos 
SAC Lima, periodo 2018? 
 
C. ¿Cuál es el efecto de la 
solvencia en la gestión 
financiera de la empresa de 
servicios Promotora los Olivos 
SAC Lima, periodo 2018? 
 
D. ¿Cuál es el efecto de los 
indicadores de gestión en la 
gestión financiera de la 
empresa de servicios 
Promotora los Olivos SAC 
Lima, periodo 2018? 
 
Objetivo general: 
Determinar cuál es el efecto de los 
indicadores financieros en la gestión 
financiera de la empresa de servicios 




A. Determinar cuál es el efecto de la 
liquidez en la gestión financiera de 
la empresa de servicios Promotora 
los Olivos SAC, Lima periodo 2018. 
 
B. Determinar cuál es el efecto de la 
rentabilidad en la gestión financiera 
de la empresa de servicios 
Promotora los Olivos SAC. Lima, 
periodos 2018. 
 
C. Determinar cuál es el efecto de la 
solvencia en la gestión financiera de 
la empresa de servicios Promotora 
los Olivos SAC. Lima, periodo 
2018. 
 
D. Determinar cuál es el efecto de 
Los indicadores de gestión en la 
gestión financiera de la empresa de 
servicios Promotora los Olivos 
SAC. Lima, periodo 2018. 
Hipótesis general: 
Existe efecto de los indicadores 
financieros en la gestión 
financiera de la empresa de 
servicios Promotora los Olivos 
S.A.C. Lima, periodo 2018. 
 
Hipótesis específicas: 
A. Existe efecto de la liquidez en 
la gestión financiera de la 
empresa de servicios Promotora 
los Olivos SAC, Lima periodo 
2018. 
B. Existe efecto de la 
rentabilidad en la gestión 
financiera de la empresa de 
servicios Promotora los Olivos 
SAC. Lima, periodos 2018. 
C. Existe efecto de la solvencia 
en la gestión financiera de la 
empresa de servicios Promotora 
los Olivos SAC. Lima, periodo 
2018. 
D. Existe efecto de los 
indicadores de gestión en la 
gestión financiera de la empresa 
de servicios Promotora los 
Olivos SAC. Lima, periodo 
2018. 
 
V. Independiente: Estilos de aprendizaje 
 
Dimensiones Indicadores Ítems / 
Índices 
Liquidez a) Mide la capacidad financiera de la 
empresa. 
b) Determina la cantidad necesaria de 
recursos financieros para realizar 
sus operaciones con normalidad 
c) Evalúa la capacidad de la empresa 
para cancelar sus deudas 
inmediatas 
1 – 2 
 
 






7 – 8 
 
9 - 10 
Gestión a) Verifica el correcto ciclo de 
conversión del efectivo 
b) Evalúa la capacidad de recuperar 
sus ventas al crédito 
Solvencia  a) Determina el nivel de autonomía 
financiera de la empresa. 
b) Calcula el grado de apoyo con 
recursos internos 
11 – 12 
 
13 - 14 
Rentabilidad a) Mide el beneficio neto de una 
empresa 
b) Determina el beneficio directo de 
la actividad de la empresa 
15 – 17 
 





El diseño metodológico 





Para el estudio de los datos se 
realizó un análisis descriptivo. 
 
TIPO DE INVESTIGACION: 
Teniendo como bases 
propuestas de solución a 
situaciones o problemas 
concretos que han sido 
identificados, el estudio califica 
como investigación aplicada. 
 
POBLACION Y MUESTRA: 
La población en estudio está 
conformada por el personal de 
las áreas de Contabilidad, 
Finanzas, Logística, Marketing, 





La técnica que se ha empleado 
en la investigación es la 
encuesta y el instrumento 
empleado es el cuestionario. 
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Anexo N.º 02 Matriz del Instrumento 
Variable Dimensio
nes 





















Liquidez Mide la capacidad financiera de una 
empresa para cumplir sus obligaciones 

















1       
incorrecto 
= 0 
¿Al aplicar el indicador de razón corriente y obtiene un resultado inferior a 1? ¿Cómo lo 
interpreta? 
Determina la cantidad necesaria de 
recursos financieros para realizar sus 
operaciones con normalidad 
¿Qué haría usted si su ratio de razón corriente es mayor a 1,5? 
¿Cómo determina los recursos necesarios para no atrasar el ciclo operativo? 
Evalúa la capacidad de la empresa para 
cancelar sus deudas inmediatas 
¿Qué aspecto evalúa y considera para mejorar la liquidez? 
¿Cómo determina usted si la empresa cuenta con recursos suficientes para cubrir sus deudas 
inmediatas? 








¿Qué indicador determina de mejor manera una gestión eficiente? 
¿Qué herramienta o indicador utiliza para medir una eficiente gestión de las cuentas por cobrar y 
pagar? 
Evalúa la capacidad de recuperar sus 
ventas al crédito 
¿Cómo interpreta un indicador de ciclo de conversión del efectivo de menos 10 días? 
¿Qué entiende por administración de cuentas por cobrar y pagar? 
Solvencia Determina el nivel de autonomía 







¿Qué alternativa considera adecuada en caso no tenga para pagar planillas y no cuenta con 
efectivo? 
¿Considera que la empresa tiene una estructura financiera adecuada? 
Calcula el grado de apoyo con recursos 
internos 
¿Cómo controla usted que el patrimonio no está sobre endeudado? 
¿Cuál de las siguientes variables considera al momento de recurrir a financiamiento de terceros? 
Rentabilid
ad 










¿Qué herramienta considera más infalible para tomar decisiones de inversión y financiamiento? 
¿Qué indicador financiero determina la rentabilidad de los activos? 
El indicador de rentabilidad EBITDA determina: 
Determina el beneficio directo de la 
actividad de la empresa 
¿Cree usted que los préstamos bancarios mejoran la liquidez y rentabilidad de la empresa? 
¿Cuándo es aceptable el margen de utilidad operativa de la empresa? 
¿En qué casos cree usted que se genera riqueza para el accionista? 
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Anexo N.º 03 Validación de Instrumento 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1 Apellidos y nombres: Mag. CPC Julio Javier Guevara Jiménez. 
1.2 Cargo e Institución donde labora: Docente de la carrera de Contabilidad - UTP 
1.3 Nombre del Instrumento Motivo de evaluación: Cuestionario dirigido al área contable 
y finanzas 
1.4 Investigadores:   -    Anthony Suca Humpire 



















Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
  X   
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conducta observada. 




Adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología. 





Existe una organización 
lógica. 




Comprende los aspectos 
de cantidad y claridad 






Adecuado para valorar 
aspectos del sistema de 
evaluación y el desarrollo 
de capacidades contables. 





Basados en aspectos 
teóricos, científicos de la 
tecnología contable. 




Entre los ítems, 
indicadores y las 
dimensiones. 





La estrategia contable 
responde al propósito del 
diagnóstico. 




II. OPINION DE APLICABILIDAD: 
Aplicable para la investigación correspondiente sobre el cuestionario presentado. 
 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 









VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
1. DATOS GENERALES 
3.1 Apellidos y nombres: Mag. CPC Elías Iván López Rocha 
3.2 Cargo e Institución donde labora: Docente de la carrera de Contabilidad - 
UTP 
3.3 Nombre del Instrumento Motivo de evaluación: cuestionario dirigido al área 
contable y finanzas 
3.4 Investigadores:   -    Anthony Suca Humpire 



















Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
   X  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conducta observada. 
  X   
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología. 
   X  
4. 
ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica. 
   X  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 
de cantidad y claridad 




Adecuado para valorar 
aspectos del sistema de 
evaluación y el desarrollo 
de capacidades contables. 
  X   
7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos 
teóricos, científicos de la 
tecnología contable. 
  X   
8. COHERENCIA 
Entre los ítems, 
indicadores y las 
dimensiones. 
   X  
9. 
METODOLOGÍA 
La estrategia contable 
responde al propósito del 
diagnóstico. 
   X  
 
IV. OPINION DE APLICABILIDAD: 
En la pregunta 7 cualquier alternativa puede ser una respuesta correcta 
dependiendo de cómo interprete el entrevistado la palabra “gestión eficiente”. 
 
En la pregunta 9, el CCE de 5 días solo le dice que la empresa requerirá 
financiamiento de capital de trabajo por 5 días, y esta respuesta no está entre las 
alternativas. Solamente conociendo este dato (CCE = 5días) no se puede inferir si 
hay o no problemas en la gestión de cuentas por cobrar, cuentas por pagar o 
inventarios. 
 




En la pregunta 15, todos los Estados Financieros son útiles al momento de tomar 
decisiones de financiamiento o inversión. 
 
En las preguntas 14, 16 y 17 aclarar las abreviaturas. 
 
Tener en cuenta estas observaciones antes de aplicar el cuestionario. 
 




V. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 















VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
VI. DATOS GENERALES 
6.1 Apellidos y nombres: Mag. CPC Sanchez Lopez Mariela 
6.2 Cargo e Institución donde labora: Senior de Auditoria – Pierrend, Gómez & 
Asociados-BDO 
6.3 Nombre del Instrumento Motivo de evaluación: cuestionario dirigido al área 
contable y finanzas 
6.4 Investigadores:   -    Anthony Suca Humpire 














Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
   X  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conducta 
observada. 
   X  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología. 
  X   
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica. 
   X  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 
cantidad y claridad 
  X   
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos del sistema de 
evaluación y el desarrollo de 
capacidades contables. 
   X  
7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos 
teóricos, científicos de la 
tecnología contable. 
  X   
8. COHERENCIA 
Entre los ítems, indicadores 
y las dimensiones. 
   X  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia contable 
responde al propósito del 
diagnóstico. 
   X  
 
VII. OPINION DE APLICABILIDAD: 
Es apropiada, me parece correcto que en el cuestionario se anexe los 3 documentos que se 
detallan para una mayor comprensión por parte de los entrevistados. Esto especialmente para 
el personal contable y no tanto para el personal de finanzas que está más en contacto con los 
indicadores consultados al ser parte de su trabajo diario. 
VIII. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 16 








Anexo N.º 04 Estado de situación financiera y Estado de resultado 
PROMOTORA LOS OLIVOSA SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de diciembre 2018 y 2017 (Expresado en soles) 
 
 2018-2 2018 2017 
 ACTIVO     
 Activos Corrientes     
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo  1.942,752 3,665,487 3,008,206 
 Cuentas por Cobrar Comerciales  2,919,642 5,143,799 7,574,676 
 Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas  323,054 323,054 420,426 
 Otras Cuentas por Cobrar a partes relacionadas  7,439,188 7,439,188 6,141,234 
 Otras Cuentas por Cobrar  6,055,971 6,055,971 6,590,730 
 Inventarios  76,040 76,040 8,511 
 Gastos contratados por anticipado  78,501 78,501 91,896 
 Total Activos Corrientes  18,835,148 22,782,040 23,835,679 
    
 Activos No Corrientes     
 Inversiones Financieras  752 752 200,631 
 Propiedades, Planta y Equipo Neto  41,366,381 39,041,180 37,727,498 
 Activos intangibles  230,051 230,051 170,305 
 Impuesto a la renta Diferido  602,440 602,440 555,707 
 otros activos  221,065 221,065 265,277 
 Total Activos No Corrientes  42,420,689 40,095,488 38,919,418 
    
 TOTAL ACTIVO  61,255,837 62,877,528 62,755,097 
    
PASIVO Y PATRIMONIO    
Pasivos Corrientes    
Cuentas por Pagar Comerciales  3,812,995 3,563,568 3,757,014 
Cuentas por Pagar a relacionadas 178,533 178,533 4,322,239 
otras cuentas por pagar 3,436,289 3,436,289 3,785,177 
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas 5,635,595 5,635,595 4,183,865 
Obligaciones Financieras de Corto plazo 3,415,255 8,521,657 8,732,308 
Total Pasivos Corrientes 16,478,668 21,335,642 24,780,603 
    
Pasivo no corriente    
Pasivo diferido 4,251,559 4,137,237 3,784,475 
Obligaciones financieras a largo plazo 23,615,921 21,580,876 20,082,328 
Otras cuentas por pagar a largo plazo 3,335,230 3,335,230 3,219,965 
Total Pasivo no Corriente 31,202,710 29,053,343 27,086,768 
    
TOTAL PASIVO 47,681,379 50,388,985 51,867,371 
    
PATRIMONIO    
Capital emitido 12,189,720 12,189,720 10,760,192 
Resultados Acumulados 1,384,738 298,823 127,534 
Total Patrimonio 13,574,458 12,488,543 10,887,726 
    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 61,255,837 62,877,528 62,755,097 
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PROMOTORA LOS OLIVOSA SAC 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Al 31 de diciembre de 2018 y 207 
(Expresado en soles) 
 
 
  2018-2  2018 2017 
    
Ingresos por servicios 56,880,222 56,880,222 53,196,527 
Costo de Servicio (45,208,690) (46,542,296) (41,497,532) 
UTILIDAD BRUTA 11,671,532 10,337,926 11,698,995 
    
Gastos de Administración (6,748,936) (6,945,935) (6,565,600) 
Gastos de Ventas (672,135) (672,135) (1,167,548) 
UTILIDAD OPERATIVA 4,250,461 2,719,856 3,965,847 
    
Gastos Financieros (3,370,583) (3,345,855) (3,099,869) 
Otros ingresos 820,134 820,134 621,056 
Perdida por diferencias en cambio (99,125) (99,125) (12,899) 
RESULTADO ANTES DEL I. R 1,600,887 95,010 1,474,135 
    
Impuesto a la renta (493,011) (201,207) (779,202) 
Impuesto a la renta Diferido (21,961) (21,961) 17,198 
Utilidad Neta/Pérdida Neta 1,085,915 (128,158) 712.131 
 
 
Resultado antes de impuesto 1,600,887 95,010 1,474,135 
Adiciones 804,117 804,117 1,245,238 
Deducciones (733,780) (217,069) (78,009) 
Renta Imponible 1,671,224 682,058 2,641,364 


























Anexo N.º 06 Flujo de Caja Económico – Financiero
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  2017 2018 2018-2 
Activo corriente  23,835,679 22,782,040 18,835,148 
Entre pasivo corriente 24,780,603 21,335,642 16,478,669 
razón corriente 0.96 1.07 1.14 
Activo Corriente 23,835,679 22,782,040 18,835,148 
menos inventarios 8,511 76,040 76,040 
menos anticipos 91,896 78,501 78,501 
Entre pasivo corriente 24,780,603 21,335,642 16,478,669 
Prueba Acida 0.96 1.06 1.13 
Activo disponible 3,008,206 3,665,487 1,942,752 
Entre pasivo corriente 24,780,603 21,335,642 16,478,669 
Prueba defensiva 0.12 0.17 0.12 
Activo corriente  23,835,679 22,782,040 18,835,148 
menos pasivo corriente 24,780,603 21,335,642 16,478,669 






 2017 2018 2018-2 
Ventas 53,196,527 56,880,222 56,880,222 
entre Ctas. Por cobrar 7,574,676 5,143,799 2,919,642 
Rotación de ctas. por cobrar 7 11 19 
360 días 360 360 360 
entre Rotación ctas por cobrar 7 11 19 
Periodo de cobro 51 33 18 
Costo del servicio 41,497,532 46,542,296 45,208,690 
Cuentas por pagar 3,757,014 3,563,568 3,812,995 
rotación de Ctas. por pagar 11 13 12 
360 días 360 360 360 
entre rotación ctas. por pagar 11 13 12 
Periodo de pago 33 28 30 
Periodo de cobro 51 33 18 
Periodo inventario                             -                               -                               -    
Ciclo operativo 51 33 18 
(-) Periodo de pago 33 28 30 


































 2017 2018 2018-2 
Utilidad bruta 11,698,995 10,337,926 11,671,532 
Ventas netas 53,196,527 56,880,222 56,880,222 
Margen de utilidad bruta 22% 18% 21% 
Utilidad operativa 3,965,847 2,719,856 4,250,461 
Ventas netas 53,196,527 56,880,222 56,880,222 
Margen de utilidad operativa 7.5% 4.8% 7.5% 
        
EBITDA (UAIIDA) 6,126,207 4,896,412 6,943,868 
        
Utilidad neta 712,131 -128,158 1,085,915 
Capital social 10,760,192 12,189,720 12,189,720 
ROE 6.3% -1.1% 8.9% 
Utilidad neta 712,131 -128,158 1,085,915 
Ventas netas 53,196,527 56,880,222 56,880,222 
Margen de Utilidad Neta 1.3% -0.2% 1.9% 
Utilidad neta 712,131 -128,158 1,085,692 
Activo total 62,755,097 62,877,528 61,255,837 
ROA 1.1% -0.2% 1.77% 
 
 2017 2018 2018-2 
Pasivo total 51,867,371 50,388,985 47,681,602 
Entre Patrimonio neto 10,887,726 12,488,543 13,574,235 
Endeudamiento patrimonial 476% 403% 351% 
Pasivo total 51,867,371 50,388,985 47,681,379 
Activo total 62,755,097 62,877,528 13,574,458 
Grado de endeudamiento 83% 80% 78% 
Patrimonio neto 10,887,726 12,488,543 13,574,458 
Activo total 62,755,097 62,877,528 61,255,837 
Grado de propiedad 17% 20% 22% 
EBITDA = Utilidad Operativa sin 
(depreciación y amortización) 
6,126,207 4,896,412 6,943,868 
Entre gastos financieros 3,099,869 3,345,855 3,370,583 
Cobertura de interés 1.98 1.46 2.06 
Pasivo corriente 24,780,603 21,335,642 16,478,669 
entre pasivo total 51,867,371 50,388,985 47,681,379 
concentración de deuda 0.48 0.42 0.35 
